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1. Objecte del projecte 
 
Aquest projecte té per objecte el disseny d’una instal·lació elèctrica de caràcter 
espectacular a la sala Faktoria d’Arts, propietat privada que col·labora programant 
activitats culturals, com  concerts, conferències o teatre. 
Els objectius específics del projecte són els següents: 
- Disseny d’un sistema d’il·luminació arquitectural Led versàtil per a la sala. 
- Disseny d’un sistema d’il·luminació espectacular funcional per a l’escenari. 
- Disseny d’una xarxa versàtil de control DMX, capaç de governar tot el sistema 
d’il·luminació arquitectural i espectacular. 
- Definició de les característiques elèctriques d’un quadre general d’il·luminació, 
amb el control exclusiu de totes les sol·licitacions demandes. 
- Disseny de la instal·lació elèctrica que recull els anteriors objectius.  
 
Els objectius finals es realitzaràn en base a una comparativa entre una sala de similars 
característiques però amb il·luminació incandescent convencional; i la sala objecte 
d’estudi. Serán necesaris per donar un valor afegit al projecte realitzat: 
- Consum i eficiència energética 
- Manteniment 
- Funcionalitat i versatilitat. 
- Sensacions i percepcions d’actors. 
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2. Abast del projecte 
 
L’abast del projecte és el següent: 
- Disseny d’un sistema d’il·luminació arquitectural Led versàtil per a la sala. 
- Disseny d’un sistema d’il·luminació espectacular funcional per a l’escenari. 
- Disseny d’una xarxa versàtil de control DMX, capaç de governar tot el sistema 
d’il·luminació arquitectural i espectacular. 
- Definició de les característiques elèctriques d’un quadre general d’il·luminació, 
amb el control exclusiu de totes les sol·licitacions demandes. 
- Disseny de la instal·lació elèctrica que recull els anteriors punts.  
 
S’inclou la configuració tant dels caixetins o caixes de connexionat, com la dels 
armaris i la distribució de tots els connectors, així com un anàlisi individual de 
cadascuna de les línies d’il·luminació espectacular distribuïdes per la sala. 
 
S’inclou tant la realització d’un Plec de Condicions, com la d’un Pressupost, 
documents necessaris per a la realització del projecte. A més, aquest disseny està 
basat en una implantació verídica, amb el procés d’execució pertinent. 
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3. Antecedents 
 
El mes d’Octubre de 1994, Faktoria D´arts va obrir les seves portes amb la intenció 
de fomentar les diferents disciplines artístiques i culturals fora del àmbit de les 
institucions d’una manera independent i englobada dins del marc de l’oci nocturn.  
Al llarg dels anys s’ha arribat convertir en un punt de referència a la ciutat de 
Terrassa. Per la sala han passat artistes reconeguts com Martires del compas, 
Melendi, Manu Chao, M-Clan, Amparanoia, Jarabe de Palo, i un llarg etcetera ,així 
com ha donat sortida a grups novells locals i de fora de la ciutat. També ha tingut 
temporada estable de teatre, Cicles de cinema independent i mostres de curts 
metratges. 
A finals del 2007 comencen les obres d’una nova sala al centre de Terrassa. Els 
objectius són incrementar la capacitat de públic i augmentar la oferta i la qualitat 
d’espectacles en viu. La iluminació espectacular i ambient de la sala esdevé un 
aspecte primordial per a la propietat, donant importància a la versatilitat i a la 
modernitat de la mateixa. 
La propietat de la sala es posa en contacte amb Juan Raúl Valladares per realitzar un 
projecte d’il·luminació espectacular molt exigent, que tingui en compte la distribució, 
funcionalitat i versatilitat de la sala. 
L’autor del projecte, Juan Raúl Valladares, que en aquell moment es trobava realitzant 
una Beca de col·laboració a Fresnel S.A. (empresa d’Enginyeria Escènica), 
s’encarrega de confeccionar el projecte, amb un seguiment molt actiu durant l’execució 
de l’obra. 
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4. Emplaçament de l’activitat 
 
La nova sala Faktoria d’Arts està situada al Centre de Terrassa, al carrer La Rasa, 
zona molt vinculada a l'oci nocturn. Limita amb: 
 
NORD   Carrer Pau Claris. 
EST   Parcel·la veïna, vivendes. 
OEST   Parcel·la veïna, locals nocturns. 
SUD   Carrer La Rasa. 
 
La sala té una superfície total de 1000 m2. 
 
 
Emplaçament Faktoria D’arts La Rasa (Terrassa) 
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5. Característiques del local 
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5. Distribució del local / Zones de treball 
5.1. Introducció 
 
El local té una forma rectangular i l’accés del públic s’efectua des del Carrer de la Rasa, a 
través d’un Hall. La càrrega i descàrrega escénica s’efectua des de una porta posterior, al 
carrer Pau Clarís. 
 
Entrada principal Faktoria d’arts 
La superfície total útil de la sala es de 972 m2 i dividirem la sala en els següents espais 
escènics: BAR, CHILL OUT, DISCOTECA i ALTRES ZONES. 
 
QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS 
ESPAI SUPERFICIE  m2 
BAR 221 
CHILL OUT 75 
DISCOTECA 209 
ALTRES ZONES 467 
TOTAL 972 
Quadre de superfícies útils  
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Distribució de les zones de treball 
 
5.2. Zona Bar / Escenari petit 
 
És la primera zona que ens trobem al accedir a la la sala. Té una barra principal amb 
servei de Bar (Barra B) i una barra secundària opcional (Barra A). També disposa d’un 
escenari de petit format per realitzar acústics o monòlegs. 
A la part més interior de la Barra B trobem una la Zona Potencia Bar, on s’ubica el 
C.G.B.T. (Quadre  General de Baixa Tensió). 
 
 
Distribució Zona Bar 
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5.3. Zona Chill Out 
La zona Chill Out s’ubica entre la Zona Bar i la Zona Discoteca, creant un espai més 
elevat (s’ha de pujar un parell d’escales) amb bancs i elements  decoratius que creen 
un espai diferenciat de la resta de la sala. 
Disposa de la Barra de servei opcional a la Zona Bar (Barra A). 
 
Distribució Zona Chill-Out 
5.4. Zona Discoteca / Escenari gran 
La Zona Discoteca la trobem després de creuar la Zona Bar. Principalment ens trobem 
dues Barres de servei de begudes (Barra C i Barra D), seguit de la cabina de control, i 
al fons l’Escenari Gran.  
La Zona Regidor la conforma un costat o “hombro”, en aquest cas el dret d’actor, i és 
la sortida desde camerinos i el costat técnic de l’escenari. 
 
Distribució Zona Discoteca 
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5.5. Dues sales independents 
 
La sala Faktoria D’Arts disposa d’una gran porta corredisa que pot arribar aïllar física i 
acústicament la Zona Bar de la Zona Discoteca, podent arribar a realitzarse dues 
activitats alhora, per exemple un monóleg a l’Escenari Petit (Zona Bar) i un concert a 
l’Escenari Gran (Zona Discoteca). 
 
Distribució en dues sales independents 
 
En termes d’il·luminació Espectacular aquest aspecte serà molt important i 
condicionant, ja que el control de tota la il·luminació de la sala haurà de poder-se fer 
localitzat per sales o global quan tota la sala estigui oberta (per exemple un concert a 
l’Escenari Gran amb públic fins a la Zona Bar). 
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5.6. Antecedents eléctrics. Subministre General 
 
L’empresa subministradora és FECSA-ENDESA. La tensió de subministre és de 
3x400/230V. 
Situada al carrer La Rasa, a prop de l’entrada principal de la sala, trobem a Caixa 
General de Protecció (C.G.P.), amb fusibles de derivació de 500 A. D’aquí surt una 
línia de 4x70 mm2, tipus RV 0,6/ 1 KV fins al Quadre General de Mesura (QGM), situat al 
mateix emplaçament. Posteriorment a aquest quadre, i a la mateixa ubicació, trobem 
l’Interruptor General de Potència (ICP), de 200A. 
 
A través d’un conducte de PVC, la distribució funcional de la línia 4x70 mm2, 
s’introdueix a l’interior del local, fins arribar al quadre general de distribució (QGD). 
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6. Disseny de la instal·lació elèctrica General d’il·luminació 
6.1. Característiques generals 
6.1.1. Necessitat de projecte 
Segons l’apartat 3 de la ICT-BT-04, estem en un local del grup i (Local de pública 
concurrència). Es realitza una modificació/ampliació de la instal·lació elèctrica, encara 
que no hi ha cap modificació de potència prevista. Per tant, es perceptiva la realització 
de projecte. 
 
ICT-BT-04 (Apartat 3.2.) 
6.1.2. Normativa aplicable 
Per a la realització d’aquest projecte hem considerat les següents instruccions: 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.. Decret 842/2002 del 2 d’agost i BOE 
número 224 del 18 de setembre de 2002 (Nou Reglament de Baixa Tensió). 
Instruccions Tècniques Complementaries ITC-BT 
Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a 
l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa- 
Endesa les Normes tècniques particulars relatives a la xarxa a les instal·lacions 
d’enllaç. 
Norma UNE 20.460 / Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de 
projectes. 
Norma EIA-485 (RSA-485), estableix els principals paràmetres de control del DMX 
(Digital Multiplexed 512-1990). 
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6.2. Zona bar i Chill Out. Linies d’Il·luminació Arquitectural 
6.2.1. Introducció 
 
La il·luminació de la sala a nivell arquitectural (no escènic), però amb àmbit 
espectacular, pel que fa al control i utilització, es farà amb la seva totalitat amb 
lluminàries leds. Aquesta il·luminació servirà per variar la estètica del local i de la 
façana, adaptant el color de la llum per sectors, i aconseguint una estètica acord amb 
la utilització de la sala.   
Es defineix un SUBQUADRE LLUM SALA LED (subquadre de proteccions), amb totes 
les línies que alimentaran a les luminàries o als seus controladors. Aquest subquadre 
estarà situat a la ZONA POTENCIA BAR.  
 
6.2.2. Llistat de línies d’alimentació  
 
Les línies amb protecció directe que conformaràn el Subquadre Llum Sala Led son: 
 
LINIA L01. FAÇANA LED 
Ús:          Il·luminació façana a partir de pantalles leds d’exterior 
Des de:    Subquadre llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins:        Lluminàries pantalles leds, un punt a cada paret, 2 punts a l’entrada. 
Pot(W):    <200W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
Tipus de projector/s: 4 Led bar 240/1m, 2 Led Garden. 
LINIA L02. SUPERFICIALS LED BAR 
Ús:           Il·luminació parets, volumetríes i elements superficials de la zona bar. 
Des de:    Subquadre llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins:        Controladors barres led (Zona Potencia Bar). Controladors associats: 
MC-02A. Paret chill out bar (15m a il·luminar linealment), volumetries (10m). 
MC-02B (TIRA). Escales escenari petit: 5m, escales chill out bar: 5m, escales chill  
               out discoteca: 5m. 
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SRC-02C. Controlador cubs chill out , situat al sostre del chill out (zona bar). 
Pot(W):    <200W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
Tipus de projector/s: 25 Miniub 1m, 15m tira Led, 4 Boles led i 4 Cubs led. 
LINIA L03. SUPERFICIALS LED DISCOTECA 
Ús:         Il·luminació parets, volumetríes i elements superficials de la zona discoteca. 
Des de:    Subquadre llum sala leds. 
Fins:        Controlador barres led MC-03 (Zona Potencia Bar) 
Pot(W):    <200W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
Tipus de projector/s: 17 Miniub 1m. 
LINIA L04. BARRES A I B (BAR) 
Ús:          Il·luminació barres A i B per barres de leds (zona bar). 
Des de:    Subquadre llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins:        Controlador barres led MC-04 (Zona Potencia Bar) 
Pot(W):    <200W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
Tipus de projector/s: 10 Miniub 1m. 
LINIA L05. BARRES C I D (DISCOTECA) 
Ús:          Il·luminació barres C i D per barres de leds (zona discoteca). 
Des de:    Subquadre llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins:        Controlador barres led MC-05 (Zona Potencia Bar) 
Pot(W):    <200W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
Tipus de projector/s: 12 Miniub 1m. 
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LINIA L06. AMBIENT BAR/ESCENARI 
Ús:          Il·luminació de l’escenari del bar i ambientació de la sala. 
Des de:    Subquadre llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins:        Deixar punts al terra i a paret (lateral escenari petit), al trust de l’escenari 
petit i al trust de la zona bar. 
Pot(W):    <200W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
Tipus de projector/s: 4 Pantalles leds i 4 PAR-64 RGB  
LINIA L08. CONTROL DMX 
Ús:          Línia d’alimentació per al control DMX (Controlador MAC i splitter) 
Des de:    Subquadre llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins:        Controlador DMX (Mac), ubicat a barra B. Splitter, ubicat al rack llum sala  
led (Zona Potencia Bar) 
Pot(W):    Informàtica (10A) 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
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6.3. Zona Discoteca. Linies d’Il·luminació Espectacular 
6.3.1. Introducció 
 
La il·luminació a nivell espectacular de la Sala Faktoria d’Arts haurà d’estar basada en 
un sistema que proporcioni versatilitat davant dels diversos tipus de format 
d’espectacle que pugui presentar. 
El subquadre il·luminació espectacular es contemplarà la protecció diferencial i 
magnetotèrmica de totes les línies relacionades amb la il·luminació referent a concerts 
en directe, discoteca i teatre. S’ubicarà a l’hombro dret d’actor (Zona Regidor), junt al 
rack d’il·luminació espectacular. 
6.3.2. Llistat de línies d’alimentació 
 
Les línies que conformaran aquest subquadre són les següents: 
 
LINIA LD-01. DIMMER 1 
Ús:          Línies per a dimmers de regulació. Canals 01-06. 
Des de:    Subquadre il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins:        Rack il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Pot(W):    màx 5000W / F 
Línia:       3 x 6 + 6 + 6T 
 
LINIA LD-02. DIMMER 2 
Ús:          Línies per a dimmers de regulació. Canals 07-12. 
Des de:    Subquadre il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins:        Rack il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Pot(W):    màx 5000W / F 
Línia:       3 x 6 + 6 + 6T 
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LINIA LD-03. DIMMER 3 
Ús:          Línies per a dimmers de regulació. Canals 13-18. 
Des de:    Subquadre il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins:        Rack il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Pot(W):    màx 5000W / F 
Línia:       3 x 6 + 6 + 6T 
LINIA LD-04. DIMMER 4 
Ús:          Línies per a dimmers de regulació. Canals 19-24. 
Des de:    Subquadre il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins:        Rack il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Pot(W):    màx 5000W / F 
Línia:       3 x 6 + 6 + 6T 
 
LINIA LD-05. DIRECTE 01 
Ús:          Línies per a il·luminació de descàrrega o leds. Canal directe 01 
Des de:    Subquadre il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins:        Rack il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Pot(W):    màx 3500W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
LINIA LD-06. DIRECTE 02 
Ús:          Línies per a il·luminació de descàrrega o leds. Canal directe 02 
Des de:    Subquadre il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins:        Rack il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Pot(W):    màx 3500W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
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LINIA LD-07. DIRECTE 03 
Ús:          Línies per a il·luminació de descàrrega o leds. Canal directe 03 
Des de:    Subquadre il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins:        Rack il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Pot(W):    màx 3500W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
LINIA LD-08. DIRECTE 04 
Ús:          Línies per a il·luminació de descàrrega o leds. Canal directe 04 
Des de:    Subquadre il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins:        Rack il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Pot(W):    màx 3500W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
LINIA LD-09. DIRECTE 05 
Ús:          Línies per a il·luminació de descàrrega o leds. Canal directe 05 
Des de:    Subquadre il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins:        Rack il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Pot(W):    màx 3500W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
LINIA LD-10. DIRECTE 06 
Ús:          Línies per a il·luminació de descàrrega o leds. Canal directe 06 
Des de:    Subquadre il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins:        Rack il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Pot(W):    màx 3500W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
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LINIA LD-11. ELECTRÒNICA(splitter) I VENTILACIÓ 
Ús:          Línies d’alimentació de l’splitter i ventilació de rack per a usos escènics. 
Des de:    Subquadre il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins:        Rack il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Pot(W):    <200W 
Línia:       1.5 + 1.5 + 1.5T 
LINIA LD-12. LLUM GUARDIA 
Ús:          Línia d’il·luminació fixa de guàrdia (llum blava), il·luminació de backstage. 
Des de:    Subquadre il·luminació espectacular 
Fins:        La línia de llum de guàrdia es col·locarà a mig metre del terra, amb punts 
cada 2-3 Metres, per tot el perímetre de l’escenari. 
Pot(W):    <500W 
Línia:       2.5+2.5+2.5T 
LINIA LD-14. CONTROL IL·LUMINACIÓ 
Ús:          Línia d’alimentació per al control il·luminació de platea (taula de llums i 
control MAC) i pel control il·luminació escenari gran (control MAC). 
Des de:    Subquadre il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins:        Cabina de control P.A. (Platea) i Caixetí DJ (Zona Regidor) 
Pot(W):    Màx. 3600W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
LINIA LD-15. BOLA DE MIRALLS 
Ús:          Línia d’alimentació per al motor ubicat al mig del trust triangular (discoteca), 
d’on penjarà una bola de miralls de 50cm de diàmetre. 2 punts de control mitjançant 
interruptors en paral·lel (control cabina i control DJ). 
Des de:    Subquadre il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins:        Motor giratori ubicat al mig del trust triangular (Discoteca). Connexionat 
auxiliar fins els 2 interruptors (cabina de control i DJ) 
Pot(W):    <500W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
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6.4. Balanç de potències 
 
Subquadre Llum Sala Led (Zona Potencia Bar) 
La suma de la potència total instal·lada al Subquadre Llum Sala Led és de 2.420 W. 
Considerant un factor de simultaneïtat del 90%, la potència resultant és de 2.178 W. 
Es dimensiona un ICP al subquadre de 16A IV, actuant com a capcelera. 
 
Subquadre Iluminació Espectacular (Zona Regidor) 
La suma de la potència total instal·lada al Subquadre Llum Sala Led és de 92.155 W. 
Considerant un factor de simultaneïtat del 40%, la potència resultant és de 36.862 W. 
Es dimensiona un ICP al subquadre de 16A IV, actuant com a capcelera. 
 
6.5. Proteccions 
6.5.1. Proteccions magnetotèrmiques 
 
PIA(s) 
Totes les PIA(s) utilitzades son delimitadores  de classe 3 amb component tèrmica 
limitada com a màxima a 55.000 A2s i Icc=6000A com a mínim. 
 
6.5.2. Proteccions diferencials 
 
Tots els circuit d’il·luminació i endolls sense màquina específica van protegits al 
principi de la línia per interruptors diferencials de sensibilitat 30mA d’intensitat de 
defecte (també al principi de línia hi ha protecció magnetotèrmica). 
Paral·lelament a aquestes línies va una línia de terra de la mateixa secció, a on es 
connecten totes les masses metàl·liques dels receptors. 
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6.6. Conductors 
 
Tots els conductors utilitzats són de coure. Les característiques dels conductors 
segons UNE 20460 és del tipus RZ1-K  0,6 / 1 kV utilitzats en safata (Instal·lació 
elèctrica General d’Il·luminació) i els sota tub o safata de distribució (Sistema 
d’Il·luminació Espectacular) seran del tipus ZHRZ1-K 750 V Tots els cables utilitzats a 
la nova instal·lació son de tipus Afumex (marca Pirelli), realitzats amb poliofelines, a la 
seva combustió no desprenen fums tòxics, lliure d’hal·lògens. 
 
6.7. Canalitzacions 
 
SAFATES 
Les safates instal·lades seran no propagadores de flama, segons UNE-EN 61537 , 
segons ICT-BT-28. 
Instal·lació elèctrica general d’il·luminació 
Safata perforada REGIVAN® amb recorregut des del QGD (Quadre General de 
Distribució) fins al QGI (Quadre general de Il·luminació), per on circula la derivació 
individual, amb cable tipus RZ1-K  0,6 / 1 KV. 
Safata perforada REGIVAN® des del QDI fins al patch de potència, per a cables RZ1-
K0,6/1KV. 
Instal·lació sistema d’il·luminació espectacular 
Safata perforada REGIVAN® des del patch de potència i pel sostre de PINTA, separat 
30 cm del mateix. La seva distribució serà per tot el lateral del teatre, i els cables seran 
ZHRZ1-K750V. 
TUBS 
Tubs protectors de tipus fregondur 4321, no propagador de la flama (compressió forta 
(4), impacte mitjà (3), UNE-EN 50086-2-1), per a la baixada de cablejat de potència 
fins a caixetins, amb cables que provenen de safata de sostre de pinta, tipus ZHRZ1-
K750V. 
Tubs corrugats IP-xx7 2221, no propagador de la flama (compressió lleugera (2), 
impacte lleuger (2), UNE-EN 50086-2-2) per a les línies encastades (control), cables 
de tipus ZHRZ1-K750V. 
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6.8. Línies de potència o càrrega 
 
La distribució de les línies de potència – càrrega es farà a través de safata perforada 
per tot el perímetre superior de la sala, i la baixada als caixetins corresponent es 
realitzarà a través de tubs protectors. 
La distribució de les línies de senyal i dades es farà a través de safata perforada per 
tot el perímetre superior a la sala, sempre en paral·lel amb les línies de càrrega i 
deixant una distància mínima de 30cm respecte les mateixes. 
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6.9. Fonaments de Càlcul 
 
Per al càlcul dels conductors de l’energia elèctrica s’han fet servir els següents 
conceptes: 
 
6.9.1. Línies monofàsiques 
 
Les formules utilitzades son: 
 
 
 
 
 
S = secció en mm2 
L = distancia en metros 
ϕ = desfasament entre corrent y tensió  
V = tensió en volts  
q = caiguda de tensió en volts 
I = intensitat en Ampers  
η = rendiment del motor 
P = potencia en watts 
k = coeficient multiplicador 1,8 en làmpades de descàrrega. 
μ20ºC = conductivitat del fil 56 siemens.m/mm2 a 20 ºC. 
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6.9.2. Línies trifàsiques 
 
 
       
S
q
L In ni
n
n= =∑3 1μ ϕ( cos )  
S = secció en mm2 
L = distancia en metros 
ϕ = desfasament entre corrent y tensió  
V = tensió en volts  
q = caiguda de tensió en volts 
I = intensitat en Ampers  
η = rendiment del motor 
P = potencia en watts 
k = coeficient multiplicador 1,8 en làmpades de descàrrega. 
μ20ºC = conductivitat del fil 56 siemens.m/mm2 a 20 ºC. 
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6.9.3. Resistència 
 
La resistència d’un conductor ve donada per: 
 
 
 
Segons la norma UNE 21022 a 20 ºC i amb una conductivitat del 98 %, la resistivitat 
del coure val ρ=0,0176 Ωmm2/m. La inversa és la conductivitat μ=1/ρ=1/0,0176= 56,8 
siemens.m/mm2. 
 
6.9.4. Efecte de la Temperatura 
 
La resistència dels conductors no es manté constant i està sotmesa a variacions. Entre 
elles es troba l’efecte de la temperatura, que incrementa el valor resistiu de manera 
directament proporcional al valor de la temperatura puntual. 
 
La resistivitat a temperatura diferent la busquem amb la formula  
ρtºC =ρ20 [1+α(t-20)] 
 
on α=0,00393 1/ºC per el Coure  
 α=0,00403 1/ºC per l’Alumini 
 
La temperatura màxima admesa pels aïllants dels conductors és de: 
 
90ºC pels cables aïllats amb XLPE o EPR 
70ºC pels cables aïllats amb PVC 
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Amb això: 
 
ρ90ºC =0,0176 [1+0,00393(90-20)]=0,02244 i per tant 
 
ρ70ºC =0,0176 [1+0,00393(70-20)]=0,02106 i per tant 
 
μ90ºC=1/0,02244=44,56 siemens.m/mm2 
 
μ70ºC=1/0, 02106=47,49 siemens.m/mm2 
 
Sent el valor de 44 (més desfavorable) l’adoptat per al càlcul de la caiguda de tensió. 
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6.9.5. Secció 
6.9.5.1. Criteri de la caiguda de tensió 
 
Per a instal·lacions de baixa tensió tant interiors com d’enllaç es admissible 
menysprear l’efecte pell (efecte skin) i l’efecte de proximitat, així com treballar amb 
l’invers de la resistivitat que es denomina conductivitat (“γ”, en unitats m/Ω mm2).  
A més se sol utilitzar la lletra  “e” per designar a la caiguda de tensió en volts, tant en 
monofàsic com en trifàsic , i la lletra U per designar la tensió de línia en trifàsic (400V) i 
la tensió de fase en monofàsic (230V).  Obtenim les següents expressions: 
 
Per a receptors trifàsics: 
 
·
· ·
P LS
eUγ=  
 
Per a receptors monofàsics: 
 
 
 
On: 
S Secció calculada segons el criteri de la caiguda de tensió màxima 
admissible en mm2. 
 P Potencia activa prevista per a la línia, en watts. 
 L Longitud de la línia en metres. 
 γ Conductivitat. En el coure el seu valor és 56 m/Ω mm2. 
 e Caiguda de tensió màxima admissible, en volts. 
 U Tensió de línia trifàsica (400V). Tensió de fase monofàsica (230V). 
2· ·
· ·
P LS
eUγ=
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6.9.5.2. Criteri de la densitat de corrent o escalfament 
 
El càlcul per densitat de corrent, a més de permetre calcular la secció mínima 
normalitzada de la línia a instal·lar, ens proporciona la suficient informació per portar a 
terme la determinació de la corresponent PIA (petit interruptor automàtic) o 
magnetotèrmic. Les expressions utilitzades són les següents: 
 
Per a receptors trifàsics: 
 
3· ·cos
PI
U α=  
 
Per a receptors monofàsics: 
 
 
 
 
On: 
I Intensitat de càrrega calculada segons el criteri de densitat de corrent, 
en ampers. 
 P Potencia activa prevista per a la línia, en watts. 
 U Tensió de línia trifàsica (400V). Tensió de fase monofàsica (230V). 
 Cosα Factor de potència previst per l’element receptor. 
 
Amb aquesta Intensitat de càrrega, trobem la intensitat de PIA corresponent, escollint 
el valor immediatament superior disponible en el mercat. 
·cos
PI
U α=
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IPIA 
I’ (Factor d’agrupament) 
 
Apliquem un factor corrector a la intensitat de PIA, en funció de si el cable va sol o 
agrupat amb més cables: 
 
, on k oscil·la entre 0.6 i 0.8 depenent de la quantitat de cables agrupats. 
 
Calculem la secció mínima normalitzada a partir de la Taula 1 del punt 2.2.3 de la 
instrucció ITC-BT-19 del present Reglament (REBT). 
 
  
 
   
          ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
 
 SECCIÓ DEL CONDUCTOR (T1 ICT-BT-19)
       
  
Consideracions especials: 
 
El valor de P (tant pel càlcul per c.d.t. com per densitat de corrent) s’ha de multiplicar 
per un coeficient en els següents casos: 
 
x1.25 si es tracta d’un motor, essent P la potencia nominal (ICT-BT-47)  
x1.8 si es tracta d’il·luminació amb làmpades de descàrrega o fluorescents.(ICT-BT-44) 
xC si es tracta de sortides de corrent (endolls). Essent C un coeficient de simultaneïtat 
escollit coherentment.  
 
' II
k
=
ICÀRREGA 
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La secció del conductor de terra (conductor de protecció), està lligada a la secció dels 
cables de línia, de manera que: 
 
Si secció conductors ≤ 16mm2  ?  secció cable terra = secció conductor 
Si 16mm2  <  secció conductors ≤ 35mm2  ?  secció cable terra = 16 mm2 
Si  secció conductors > 35mm2  ?  secció cable terra = secció conductor/2 
 
Grups de cables instal·lats en aire. Factor d’agrupament. 
 
La corrent calculada admissible queda directament afectada per el factor 
d’agrupament, o el número de cables que circulen paral·lelament amb la línia 
estudiada. 
 
A mode resum, a partir de la norma UNE 20460 / 5-523, obtenim que: 
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6.9.6. Intensitat de curtcircuit 
6.9.6.1. Curtcircuit a principi de línia 
 
Es comprova, amb la següent formula, la intensitat davant d’un curtcircuit trifàsic a la 
sortida de la protecció i e verifica que hi ha un element amb poder de tall suficient 
aigües amunt. 
lineaZ
UnIcc
·33
=
 
On: 
Icc3: Intensitat de curtcircuit trifàsic 
Un: Tensió de línia (400 V) 
Z línia: Impedància de la línia aigües amunt 
 
6.9.6.2. Curtcircuit a final de línia 
 
Es comprova, amb la següent formula, que davant d’un curtcircuit a final de línia, la 
protecció magnètica de la línia actuï. Es calcula un curtcircuit Fase - Neutre (el 
curtcircuit d’intensitat més dèbil) al final de la línia, i deu ser major que 5 vegades la 
intensitat nominal de la PIA.  
 
En el cas de no ser-ho, es calcula la energia entrant i es substitueix la protecció, per 
una que sigui més limitada amb l’energia que entri, o s’augmenta la secció del cable. 
linea
NF Z
UfIcc
·2
=+
 
On: 
Icc F+N : Intensitat de curtcircuit Fase - Neutre 
Uf: Tensió de fase (230 V) 
Z línia: impedància total de la línia  
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6.9.7. Altres consideracions 
 
Es menyspreen els següents conceptes per a la realització d’aquest projecte:  
 
L’efecte Kelvin, menyspreable per a seccions inferiors a 150 mm2. 
Inducció mútua dels cables 
Efecte capacitiu 
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6.10. Càlculs de línies 
 
S’adjunta un quadre resum de les característiques de les línies, en el que es detallen 
per a cadascuna d’elles: 
 
Nom de la línia 
Tipus (Monofàsica o Trifàsica) 
Tipus de distribució. Segons UNE 20-460-94-parte 5-523, trobem: 
Ent: Canalització de cables enterrats 
C: Canalització de cables en safata 
B2: Canalització de cables en canals 
A2: Canalització de cables encastats.  
Potència (W) 
Coeficient d’arrancada (x1.8 en làmpades de descàrrega) 
Número de circuits (es té en compte alhora de calcular el factor d’agrupament) 
Coeficient d’agrupament (oscil·la entre 0.4 i 0.9, depenent del número de conductors i 
del tipus de distribució). 
Tensió d’aïllament (750V o 1000V) 
Factor de potència (dependrà del tipus de càrrega). 
Intensitat (A) 
Caiguda de tensió parcial (expressada en V i en %) 
Caiguda de tensió total (expressada en V i en %) 
Secció del terra (Valor condicionat per la secció del cable, mm2) 
Secció del cable (mm2) 
Intensitat de PIA (Valor immediatament superior a la Intensitat, A) 
També s’han calculat les intensitats de curtcircuit previstes i es justifiquen les 
proteccions. 
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Comprovacions: 
 
Comprovació per densitat. Es comprova que la secció escollida és correcta amb la 
Intensitat de PIA actual. 
Comprovació Caiguda de Tensió Parcial. Avisa quan la caiguda de tensió de la línia és 
superior al 3% o al 5%. 
Comprovació Caiguda de Tensió Total. Avisa quan la caiguda de tensió de totes les 
línies aigües amunt és superior al 3% o al 5%. 
 
Al document adjunt VOLUM 2. ANNEXES/1.CÀLCUL D’INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA, 
s’inclou la justificació dels càlculs realitzats per a cada línia independent. 
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Comentaris Intensitat de Curtcircuit: 
 
0: L'interruptor automàtic té un poder de tall suficient per extingir el curtcircuit trifàsic. 
 
1: A la entrada de la Derivació individual (DERIV), al Quadre General de Distribució hi 
ha un interruptor de calibre 200A i amb poder de tall 36 kA, que protegeix tots els 
elements aigües avall. 
 
2: Aigües amunt a l'interruptor, hi ha els fusibles al quadre de mesura, que tenen un 
poder de tall suficient (100kA) per extingir qualsevol curtcircuit aigües avall. 
 
A: Tots els interruptors automàtics (I.A.) instal·lats son de classe 3. En aquestes 
condicions, al estar totes les línies protegides per aquests I.A., adequats a la seva 
secció, ja que en el càlcul hem utilitzat la norma UNE 20-460-90 y compleixen: 
 
 
Per tant l'energia que entra en el cable compleix  (I2t)Disp<(KS)2 i no perjudica al 
cable. 
ZnB III ≤≤
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VOLUM 1. MEMORIA 
7. Disseny del sistema d’Il·luminació Espectacular 
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7. Disseny del sistema d’Il·luminació Espectacular 
7.1. Aspectes generals 
 
Es sol·licita el disseny integral d’una instal·lació elèctrica de característiques especials, 
destinada a la alimentació final selectiva i controlada de receptors d’il·luminació. 
 
Definim Sistema d’Il·luminació espectacular com aquella disposició elèctrica que inclou 
una instal·lació capaç d’absorbir un gran marge d’equipament, passant aquest a ser 
una prioritat secundària. Aquest projecte inclou un equipament de partida, que podrà 
ser ampliat en el futur, ja que la instal·lació ho permet.  
 
A nivell d’alimentació i control definirem dues maneres d’arribar a la lluminària Led per 
controlar-la: 
 
ALIMENTACIÓ I CONTROL DIRECTE 
 
A la majoria dels cassos, arribarem a les lluminàries amb dos conductors: un 
d’alimentació monofàsica a 230V i una senyal de control DMX. Tots els conductors que 
s’alimentin amb la mateixa línia de corrent, rebràn també la mateixa linia sectoritzada 
de senyal de control. 
 
 
Alimentació i control directe d’un sector concret d’il·luminació 
 
Aquesta opció és la més funcional, ja que la lluminària pot variar la seva ubicació, 
alimentant-se en un altre sector depenent de l’us segons el cas. 
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ALIMENTACIÓ I CONTROL MITJANÇANT CONTROLADOR 
 
Aquesta opció resulta la més habitual en instal·lacions fixes, on la lluminària en qüestió 
ubicada permanentment. La utilització concreta en el nostre cas serà per la il·luminació 
arquitectural (parets, superficies...). 
 
Una sectorització de control diferent a l’anterior (L-02, DMX-B2), alimenta amb tensió i 
senyal de control a una controladora, apareixent un cablejat secundari (L-02A / 4x1.5) 
molt més económic que els anteriors que permet fer grans distàncies alimentat a tot un 
seguit de lluminàries tipus Led. 
 
 
Alimentació i control mitjançant controlador d’un sector concret d’il·luminació 
 
 
Per el control de lluminàries de teatre (Hal·lògenes), veure 7.3.2.1. Introducció Patch 
de Potencia. 
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7.2. Zona bar i Chill Out. Linies d’Il·luminació Arquitectural 
7.2.1. Aspectes generals 
 
La il·luminació de la sala a nivell arquitectural (no escènic), però amb àmbit 
espectacular, pel que fa al control i utilització, es farà amb la seva totalitat amb 
lluminàries leds. Aquesta il·luminació servirà per variar la estètica del local i de la 
façana, adaptant el color de la llum per sectors, i aconseguint una estètica acord amb 
la utilització de la sala.   
Pel que fa al control de senyal, s’habilitarà un petit rack format per un splitter DMX i un 
patch pannell amb les sortides cap a lluminàries (RACK LLUM SALA LED). Aquest 
rack estarà situat a la ZONA POTENCIA BAR, sala on es centralitzaràn totes les línies 
de potencia i senyal d’aquesta zona. 
Pel que fa a senyal, faltarà definir un controlador DMX (PC o MAC), des d’on es 
gobernarà el sistema d’il·luminació LED de sala. És important que el controlador 
estigui en una situació privilegiada pel que fa a la visualització de la sala. El 
controlador estarà situat a dins de la Barra 1 (barra gran bar). Existirà la línia DMX-S0 
que enllaçarà el controlador definit amb el Rack llum sala led, ja esmentat. 
Es defineix un SUBQUADRE LLUM SALA LED (subquadre de proteccions), amb totes 
les línies de potencia de les lluminàries. Aquest subquadre estarà situat a la ZONA 
POTENCIA BAR.  
 
 
Exemple de diferents configuracions de’I·luminació Led a la Zona Chill-Out 
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7.2.2. Llistat de línies associades de control 
Definim novament les línies d’alimentació del Subquadre Llum Sala Led, afegint les 
línies de control d’il·luminació espectacular. 
LINIA L01. FAÇANA LED 
Ús:          Il·luminació façana a partir de pantalles leds d’exterior 
Des de:    Subquadre llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins:        Lluminàries pantalles leds, un punt a cada paret, 2 punts a l’entrada. 
Pot(W):    <200W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
Tipus de projector/s: 4 Led bar 240/1m, 2 Led Garden. 
Línia associada control: DMX-B1 
Tipus Belden 9841 (DMX) 3 fils. 
Desde: Rack llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins: Lluminàries pantalles leds, un punt a cada paret (Fer ponts entre parets). 
LINIA L02. SUPERFICIALS LED BAR 
Ús:           Il·luminació parets, volumetríes i elements superficials de la zona bar. 
Des de:    Subquadre llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins:        Controladors barres led (Zona Potencia Bar). Controladors associats: 
MC-02A. Paret chill out bar (15m a il·luminar linealment), volumetries (10m). 
MC-02B (TIRA). Escales escenari petit: 5m, escales chill out bar: 5m, escales chill  
               out discoteca: 5m. 
SRC-02C. Controlador cubs chill out , situat al sostre del chill out (zona bar). 
Pot(W):    <200W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
Tipus de projector/s: 25 Miniub 1m, 15m tira Led, 4 Boles led i 4 Cubs led. 
Línia associada potència: L02-A 
Cable de 4 x 1.5, que anirà des del controlador barres led MC-02A (Zona Potencia 
Bar) fins a cadascuna de les lluminàries associades a aquest controlador (25 
minitubs 1m de paret chill out i volumetries). 
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Línia associada potència: L02-B 
Cable de 4 x 1.5, que anirà des del controlador de tires de led MC-02B situat a la 
Zona Potencia Bar, fins a cadascuna de les lluminàries associades a aquest 
controlador (15m , escales chill out bar, escales chill out discoteca i escales escenari 
petit). 
NOTA: Es disposarà d’un amplificador de senyal de càrrega, que regenerarà la 
senyal que surti de les escales del chill out (zona bar) fins les escales del chill out 
(zona discoteca). 
Línia associada potència: L02-C 
Cable de 4 x 1.5, que anirà des del controlador boles/cubs led SRC-02C situat al 
sostre chill out (zona bar), fins a cadascuna de les lluminàries associades a aquest 
controlador (4 boles Led i 4 Cubs led). Nomès en aquest cas hi haurà una tirada de 
cable per cadascuna de les luminàries des de controlador. 
INNIVIDOR: S’haurà de tenir present que part del chill out s’ubica a la zona 
discoteca, i que per tant la il·luminació d’aquesta zona (cubs i escales), la potencia 
de la qual depèn de la zona bar, haurà de poder ser inhibida depenent del cas.  
Ex: Una obra de teatre a la sala gran, on és necessari un black-out i els cubs no ho 
permeten. 
A través d’un interruptor tripolar es controlarà el comú de dues línies dels cubs i la 
línia d’escales del chill out discoteca. 
Línia associada control: DMX-B2 
Tipus Belden 9841 (DMX) 3 o 5 fils. 
Des de: Rack llum sala leds 
Fins: Controladors barres led (Zona Potencia Bar), deixar punts a: 
MC-02A, MC-02B i SRC-02C (fer ponts entre controladors). 
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LINIA L03. SUPERFICIALS LED DISCOTECA 
Ús:         Il·luminació parets, volumetríes i elements superficials de la zona discoteca.
Des de:    Subquadre llum sala leds. 
Fins:        Controlador barres led MC-03 (Zona Potencia Bar) 
Pot(W):    <200W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
Tipus de projector/s: 17 Miniub 1m. 
Línia associada potència: L03-A 
Cable de 4 x 1.5, que anirà des del controlador barres led MC-03 (Zona Potencia 
Bar), fins a cadascuna de les lluminàries associades a aquest controlador: Paret chill 
out:3m, volumetríes discoteca abaix:3m, zòcal control:2m, barra C1:4m, barra C2: 
3m, barra D:3m Total: 18m a il·luminar. 
Línia associada control: DMX-B3 
Tipus Belden 9841 (DMX) 3 o 5 fils. 
Des de: Rack llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins: MC-03 (Zona Potencia Bar) 
LINIA L04. BARRES A I B (BAR) 
Ús:          Il·luminació barres A i B per barres de leds (zona bar). 
Des de:    Subquadre llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins:        Controlador barres led MC-04 (Zona Potencia Bar) 
Pot(W):    <200W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
Tipus de projector/s: 10 Miniub 1m. 
Línia associada potència: L04-A 
Cable de 4 x 1.5, que anirà des del controlador MC-04 (Zona Potencia Bar), fins a 
cadascuna de les lluminàries associades a aquest controlador: Barra A: 4m, Barra B: 
9m. Total : 13m a il·luminar. 
Línia associada control: DMX-B4 
Tipus Belden 9841 (DMX) 3 o 5 fils. 
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Des de: Rack llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins: Controlador barres led MC-04 (Zona Potencia Bar) 
LINIA L05. BARRES C I D (DISCOTECA) 
Ús:          Il·luminació barres C i D per barres de leds (zona discoteca). 
Des de:    Subquadre llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins:        Controlador barres led MC-05 (Zona Potencia Bar) 
Pot(W):    <200W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
Tipus de projector/s: 12 Miniub 1m. 
Línia associada potència: L05-A 
Cable de 4 x 1.5, que anirà des del controlador barres led MC-05 (Zona Potencia 
Bar) fins a cadascuna de les lluminàries associades a aquest controlador: Barra C: 
9m, Barra D: 6m. Total a il·luminar: 15m. 
Línia associada control: DMX-B5 
Tipus Belden 9841 (DMX) 3 o 5 fils. 
Des de: Rack llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins: Controlador barres led MC-05 (Zona Potencia Bar) 
LINIA L06. AMBIENT BAR/ESCENARI 
Ús:          Il·luminació de l’escenari del bar i ambientació de la sala. 
Des de:    Subquadre llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins:        Deixar punts al terra i a paret (lateral escenari petit), al trust de l’escenari 
petit i al trust de la zona bar. 
Pot(W):    <200W 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
Tipus de projector/s: 4 Pantalles leds i 4 PAR-64 RGB  
Línia associada control: DMX-B6 
Tipus Belden 9841 (DMX) 3 o 5 fils. 
Des de: Rack llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins: Deixar punts al terra, a paret lateral i trust (escenari petit) i al trust zona bar. 
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LINIA L08. CONTROL DMX 
Ús:          Línia d’alimentació per al control DMX (Controlador MAC i splitter) 
Des de:    Subquadre llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins:        Controlador DMX (Mac), ubicat a barra B. Splitter, ubicat al rack llum sala  
led (Zona Potencia Bar) 
Pot(W):    Informàtica (10A) 
Línia:       2.5 + 2.5 + 2.5T 
Línia associada control: DMX-S0 
Tipus Belden 9841 (DMX) 3 o 5 fils. 
Des de: Controlador DMX (Mac), ubicat a barra B. 
Fins: Rack llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
 
El funcionament de totes aquestes línies queda reflexat al Capítol 8. Disseny del 
sistema de control DMX. 
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7.3. Zona Discoteca. Linies d’Il·luminació Espectacular 
7.3.1. Aspectes generals 
 
La il·luminació a nivell espectacular de la Sala Faktoria d’Arts haurà d’estar basada en 
un sistema que proporcioni versatilitat davant dels diversos tipus de format 
d’espectacle que pugui presentar. 
Per tipus de sales funcionals o teatres se sol presentar una infrastructura de línies 
mortes, o línies sense protecció directe. Aquestes línies es podran fer servir per 
il·luminació convencional (làmpades incandescents amb regulació per dimmers), o per 
il·luminació per descàrrega o freda (caps mòbils o leds), segons el cas. 
 
La elecció del tipus d’alimentació per a cada tipus de càrrega, es fa mitjançant els 
següents elements: 
 
PATCH DE CÀRREGA: Pannell de connectors mascle d’on surten totes les línies 
mortes cap a lluminàries. 
PATCH DE DIMMERS: Pannell de connectors femella on es connectaran les línies 
mortes a les que es vulgui alimentar amb tensió regulada (làmpades 
d’incandescència). 
PATCH DE DIRECTES: Pannell de connectors femella on es connectaran les línies 
mortes a les que es vulgui alimentar amb tensió directe (làmpades de descarrega o 
leds). 
“LATIGUILLO” DE CONNEXIÓ: Conductor amb connectors aeris amb el que es fa el 
pont entre el Patch de Càrrega i el de Potencia o Alimentació (Dimmers/directes). 
 
El sistema de patch estarà integrat en el rack d’il·luminació espectacular, ubicat al 
“hombro” dret d’actor d’escenari (veure plànol). Les línies que alimentin aquest rack 
estaran protegides des de el subquadre d’il·luminació espectacular, ubicat a la mateixa 
situació. 
Les línies mortes de potencia a instal·lar seran mànegues multifilars de 14 x 2.5, 
sortiran del patch de càrrega (rack d’il·luminació espectacular) i aniran a parar a 
diferents caixetins i barres electrificades per a una correcta connexió de les 
lluminàries. 
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El subquadre il·luminació espectacular es contemplarà la protecció diferencial i 
magnetotèrmica de totes les línies relacionades amb la il·luminació referent a concerts 
en directe, discoteca i teatre. S’ubicarà a l’hombro dret d’actor, junt al rack 
d’il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
 
 
Escenari Gran (Zona Discoteca) 
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7.3.2. Patch de potència 
7.3.2.1. Introducció 
 
Un patch de potència està format principalment per dos pannells replets de 
connectors, cadascun d’ells amb un connector genèric, amb una configuració física 
incompatible l’un amb l’altre, per evitar l’autopatch (associació d’un pannell amb sí 
mateix), que en termes de potència (230V,16A) representa un risc bastant probable de 
curtcircuit. 
 
La finalitat del patch és associar, mitjançant cables pont, línies o circuits de càrrega 
amb línies d’alimentació elèctrica. 
 
Esquema orientatiu d’un patch de potència: 
 Exemple gràfic Patch de potència 
 
Per tant, dintre del patch de potència, podem definir dos tipus de patch: 
 
Patch d’alimentació. És un pannell físic on es disposen multitud de connectors, tots 
ells femella i del mateix tipus. Aquest pannell és el que dona tensió al pannell de 
càrrega, a partir dels cables pont. Tots les línies tenen tensions independents. 
 
Segons les característiques de la tensió, distingim dos zones dintre d’aquest pannell: 
 
Patch de dimmers: La característica fonamental d’aquest pannell és que les línies 
individuals que arriben als connectors (en el cas de potencies de 3kW acostumen a ser 
doblades), provenen d’aparells reguladors de tensió (dimmers). Per tant, la tensió que 
aporten, pot ser regulada o no, depenent de les ordres de control que rebin els 
dimmers. Cadascuna de les línies estarà protegida per sobrecàrrega al dimmer 
individualment. Son per tant, línies controlades. 
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Patch de directes: Aquest patch d’alimentació aporta una tensió estable 230V / 50Hz, 
no hi ha pas previ per cap regulador. 
Patch de càrrega: És un pannell físic on es disposen connectors que, individualment, 
cadascun d’ells està connectat a una línia elèctrica, amb una càrrega no prevista. Tots 
els connectors seran del mateix tipus, i diferents als utilitzats en el patch d’alimentació. 
Aquest pannell no té tensió, sinó que la rep. Per tant, ens podem trobar amb 
connectors mascle. 
Normalment el patch de càrrega sol tenir més connectors (línies) que el patch 
d’alimentació. 
 
Diagrama de blocs explicatiu: 
 
 
Exemple diagrma Patch de Potencia 
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A continuació es detalla un exemple de patch de potència real, on es pot observar a la 
dreta dos armaris amb el patch de càrrega (connector IEC) i a l’esquerra un armari 
amb el patch de dimmers (connector shucko). 
 
 
 
Patch de potència del Teatre Zorrilla, Badalona. 
 
Aquesta configuració de patch parteix del fet de que no hi ha càrregues previstes a les 
línies de càrrega. Un tècnic de l’espectacle podrà associar una línia de càrrega 
determinada a una línia d’alimentació determinada, depenent del tipus de càrrega que 
hi connecti al final de la línia. 
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Connexió patch càrrega – patch de dimmers 
Es tracta d’aplicar una tensió provinent d’un dimmer o aparell de regulació a una línia 
determinada. En principi només es podrà fer aquesta connexió quan la càrrega sigui 
una làmpada incandescent, i quan les característiques de potència d’aquesta s’ajustin 
al rang d’actuació del dimmer. 
 
Exemple connexió Patch de càrrega – Patch de Dimmers 
 
Connexió patch càrrega – patch de directes 
Aplicarem una tensió directe a la línia quan la càrrega connectada no treballi amb 
tensió regulada, com per exemple una làmpada de descàrrega. Una càrrega d’aquest 
tipus mai es connectarà al patch de dimmers, ja que elèctricament no es pot regular. A 
més, els pics de cebat de les làmpades poden fer malbé l’electrònica de regulació. 
 
 
Exemple connexió Patch de càrrega – Patch de Directes 
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7.3.2.2. Ubicació 
El patch de potència estarà ubicat al Rack d’il·luminació Espectacular, situat a l’hombro 
dret d’actor, a la Zona Regidor ja definida. 
 
7.3.2.3. Connectors 
Tant els connectors del cables com les bases de connexió hauran de reunir les 
característiques elèctriques per al calibre màxim de la línia, una intensitat mínima de 
16A per al patch de potència de 3KW. 
A més, l’acoblament base-connector haurà de ser perfecte, amb contacte estable i 
segur. Una tracció directe longitudinal hauria de impossibilitar la desconnexió. 
 
7.3.2.4. Pannell 
Els pannells disposaran de les corresponents perforacions per el perfecte acoblament 
amb els connectors base. Aquestes perforacions estaran distribuïdes de manera 
uniforme, aprofitant al màxim la longitud del pannell, que vindrà definida per l’armari. 
La naturalesa del material que el composi haurà de garantir una gran rigidesa i 
tenacitat. 
 
7.3.2.5. Cable pont 
El cable de connexió entre el patch de càrrega i dimmers/directe haurà de ser dúctil i 
ressistent, serà la part més flexible de la instal·lació activa. Haurà de reunir la secció 
pertinent tant per densitat de corrent com per caiguda de tensió. 
 
La seva longitud vindrà determinada per la distància màxima de connexió entre els dos 
connectors més llunyans. 
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7.3.2.6. Patch de càrrega 
 
És un pannell físic on es disposen connectors que, individualment, cadascun d’ells 
està connectat a una línia elèctrica (línia de càrrega), amb una càrrega no prevista. 
Tots els connectors seran del mateix tipus, i diferents als utilitzats en el patch 
d’alimentació. Aquest pannell no té tensió, sinó que la rep. Per tant, ens podem trobar 
amb connectors mascle. 
 
 
 
Exemple de Patch de càrrega 
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7.3.3. Barres i Caixetins de connexió 
 
S’entén per caixetí de connexió aquella caixa dimensionada per ubicar els diferents 
connectors específics que permetin el lligam de càrregues o receptors per al seu 
control remot. Disposaràn d’un connector Harting multipin per augmentar la seva 
funcionalitat, variant la seva ubicació amb prolongadors si fos necessari. 
En una sala polivalent com la que ens ocupa, ens veiem en la necessitat de distribuir 
tot un seguit de caixetins per les diferents zones de la sala, diferenciant tant la 
ubicació, el tipus de línies que tingui el caixetí o el número dels mateixos segons les 
necessitats específiques de cada zona de treball. 
 
Principalment es sol·liciten els següents tipus de caixetins/barres: 
 
- Barra Electrificada de conexionat 3m/6circuits (BAEL): Aquesta barra es farà 
servir pel conexionat aeri a la sala, tant en el truss triangular com en el truss 
d’escenari. Disposa de 6 conectors CEE 16A tipo Schuko i de dos conectors 
XLR-5p d’entrada i sortida per a la senyal DMX. 
 
Barra Electrificada (BAEL) 
 
- Caixa Electrificada de conexionat 6circuits (CAEL): Aquesta barra es farà servir 
pel conexionat aeri a la sala, tant en el truss triangular com en el truss 
d’escenari. Disposa de 6 conectors CEE 16A tipo Schuko i de dos conectors 
XLR-5p d’entrada i sortida per a la senyal DMX. 
 
Caixeti Electrificat (BAEL) 
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7.3.3. Línies de càrrega (Linies mortes). Circuits. 
7.3.3.1. Resum de línies 
 
Definim línia de càrrega o línia morta com a conductor que uneix elèctricament un 
connector situat a un caixetí de connexionat amb un connector situat al patch de 
càrrega. Elèctricament, en principi serà una línia no alimentada, o línia morta. 
S’alimentarà aquesta línia quan les necessitats de l’espectacle ho demanin, amb una 
tensió controlada per reguladors de tensió (dimmers), o una tensió directe. 
 
Les linies mortes definides són les següents: 
 
LINIA M-01. TRUST TRIANGULAR SALA 1 
Ús:          Aresta 1 trust triangular sala, per a usos varis. 
Des de:    Patch càrrega, Rack d’il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins:        Aresta 1 trust triangular 
Pot(W):    2500W / canal 
Caixetí:     Barra electrificada 6 canals (BAEL). Connector Harting 16p. 
Línia:       14 x 2.5 
Circuits:    1-6 
 
LINIA M-02. TRUST TRIANGULAR SALA 2 
Ús:          Aresta 2 trust triangular sala, per a usos varis. 
Des de:    Patch càrrega, Rack d’il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins:        Aresta 2 trust triangular. 
Pot(W):    2500W / canal 
Caixetí:     Barra electrificada 6 canals (BAEL). Connector Harting 16p. 
Línia:       14 x 2.5 
Circuits:    7-12 
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LINIA M-03. TRUST TRIANGULAR SALA 3 
Ús:          Aresta 3 trust triangular sala, per a usos varis. 
Des de:    Patch càrrega, Rack d’il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins:        Aresta 3 trust triangular. 
Pot(W):    2500W / canal 
Caixetí:     Barra electrificada 6 canals (BAEL). Connector Harting 16p. 
Línia:       14 x 2.5 
Circuits:    13-18 
 
LINIA M-04. TRUST QUADRAT ESCENARI 1. BOCA 
Ús:          Zona boca trust quadrat escenari, per a usos varis. 
Des de:    Patch càrrega, Rack d’il·luminació espectacular, (Zona Regidor) 
Fins:        Zona boca trust quadrat. 
Pot(W):    2500W / canal 
Caixetí:     Barra electrificada 6 canals (BAEL). Connector Harting 16p. 
Línia:       14 x 2.5 
Circuits:    19-24 
 
LINIA M-05. TRUST QUADRAT ESCENARI 2. ZENITAL. 
Ús:          Zona carrer trust quadrat escenari zenital, per a usos varis. 
Des de:    Patch càrrega, Rack d’il·luminació espectacular, (Zona Regidor) 
Fins:        Zona carrer trust quadrat. 
Pot(W):    2500W / canal 
Caixetí:     Barra electrificada 6 canals (BAEL). Connector Harting 16p. 
Línia:       14 x 2.5 
Circuits:    25-30 
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LINIA M-06. TRUST QUADRAT ESCENARI 3. FONDO 
Ús:          Zona fondo trust quadrat escenari, per a usos varis. 
Des de:    Patch càrrega, Rack d’il·luminació espectacular, (Zona Regidor) 
Fins:        Zona fondo trust quadrat. 
Pot(W):    2500W / canal 
Caixetí:     Barra electrificada 6 canals (BAEL). Connector Harting 16p. 
Línia:       14 x 2.5 
Circuits:    31-36 
LINIA M-07. LATERAL DRET D’ACTOR (A TERRA) 
Ús:          Zona lateral dret d’actor (monitoratge), per a usos varis. 
Des de:    Patch càrrega, Rack d’il·luminació espectacular, (Zona Regidor) 
Fins:        Zona lateral dret d’actor. A terra, a 40-50 cm. 
Pot(W):    2500W / canal 
Caixetí:     Caixetí connexionat 6 canals (CAEL). Connector Harting 16p. 
Línia:       14 x 2.5 
Circuits:    37-42 
LINIA M-08. LATERAL ESQUERRE D’ACTOR (A TERRA) 
Ús:          Zona lateral esquerre d’actor, per a usos varis. 
Des de:    Patch càrrega, Rack d’il·luminació espectacular, (Zona Regidor) 
Fins:        Zona lateral esquerre d’actor. A terra, a 40-50 cm. 
Pot(W):    2500W / canal 
Caixetí:     Caixetí connexionat 6 canals (CAEL). Connector Harting 16p. 
Línia:       14 x 2.5 
Circuits:    43-48 
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LINIA M-09. FONS D’ESCENARI (A TERRA) 
Ús:          Zona fondo d’escenari, per a usos varis. 
Des de:    Patch càrrega, Rack d’il·luminació espectacular, (Zona Regidor) 
Fins:        Zona fondo d’escenari. A terra, a 40-50 cm. 
Pot(W):    2500W / canal 
Caixetí:     Barra electrificada 6 canals (BAEL). Connector Harting 16p. 
Línia:       14 x 2.5 
Circuits:    49-54 
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7.3.3.2. Fonaments de Càlcul 
 
Per al càlcul de línies dels conductors de l’energia elèctrica s’han fet servir els 
mateixos conceptes que en el Disseny de la instal·lació elèctrica general (veure 6.9. 
Fonaments de Càlcul): 
S’exclouen els següents conceptes a la realització dels càlculs de la Instal·lació 
d’Il·luminació Espectacular: 
No es realitzaran càlculs d’intensitat de curtcircuit en aquesta subinstal·lació, ja que les 
proteccions de la mateixa es troben ubicades al Quadre General d’Il·luminació. Al 
apartat 6.11. Càlcul de línies, ja han sigut calculades aquestes intensitats per a tal 
efecte, és a dir, en el cas més desfavorable, ja que el que estem fent és augmentar 
cablejat i, per tant, augmentar la resistència de les línies objecte d’estudi. 
A continuació es detallen els càlculs de determinació de secció i caiguda de tensió per 
a cada línia parcial i per al conjunt de tota la instal·lació. Els aspectes més significatius 
contemplats per a cada línia son els següents: 
 
Element 
Número de circuit / línia morta estudiada 
Número de línia  
Nomenclatura técnica de la manguera multifilar que inclou els circuits definits (vàlid per 
la fabricació, plànols i esquemes) 
Número de sublínea 
Nomenclatura técnica de la línia a estudi inclosa a la manguera definida. 
Inici 
Punt de partida de la línia. En general les línies mortes de potencia partiràn totes del 
Patch de Càrrega inclós a l’Armari Rack d’Il·luminació Espectacular (Zona Regidor) 
Destí 
Punt de finalització de la mànega multifilar i del circuits que inclou. S’especifica el 
caixetí o la barra electrificada en qüestió. 
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Unitats 
Quantes unitats d’elements de connexió es preveuen. Está directament lligada a la 
potència unitaria. 
Potencia Unitaria 
Com no està definida la càrrega a cada circuit, i aquesta podrà variar depenent de les 
necessitats de l’espectacle, considerem la potencia màxima dels dimmers (etapes de 
potencia) com a càrrega individual. 
Secció calculada 
Secció resultant a partir de la I admissible determinada, segons la Taula 1 del punt 
2.2.3 de la instrucció ITC-BT-19 del present Reglament (REBT). Secció calculada a 
partir del criteri de densitat de corrent. 
Longitut 
Longitut parcial de la línia estudiada 
PIA calculada 
Element de protecció aigües amunt de la lína estudiada 
Cdt parcial 
Caiguda de tensió parcial a la línia. 
Cdt total 
Caiguda de tensió total a la línia. S’inclou la caiguda de tensió aigües amunt mostrada 
en el quadre superior del full i heredada del disseny de la instalació Eléctrica. 
Compr. Cable-PIA 
Comprovació per densitat. Es comprova que la secció escollida és correcta amb la 
Intensitat de PIA actual. 
Compr.Cdt total 
Comprovació Caiguda de Tensió Total. Avisa quan la caiguda de tensió de totes les 
línies aigües amunt és superior al 3% o al 5%. 
 
Al document adjunt VOLUM 2. ANNEXES/1.CÀLCUL D’INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA, 
s’inclou la justificació dels càlculs realitzats per a cada línia independent. 
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VOLUM 1. MEMORIA 
8. Disseny del sistema de control DMX 
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8. Disseny del sistema de control DMX 
8.1. Introducció 
8.1.1. DMX 512 (1990) 
 
El DMX 512 [DIGITAL MULTIPLEXED 512] és un protocol digital, de transmissió en 
sèrie. La seva primera versió va ser creada a l’any 1986, per l’USITT (United States 
Institute for Theatre Technology). La versió que s’utilitza actualment és la versió del 
1990. 
La norma que el regeix és la EIA-485 (RSA-485), i és un recull dels paràmetres de 
control definits pel protocol. 
El DMX permet enviar gran quantitat d’informació a un aparell, 256 valors possibles 
per cada canal d’informació, 512 canals. Podem governar qualsevol aparell que 
entengui aquest llenguatge. Ex: màquina de fum, dimmer elèctric o mecànic, roda de 
colors, etc. Encara que la principal aplicació per la que es fa servir és per el control de 
dimmers (regulació d’il·luminació). 
 
Existeixen dues versions de suport físic del DMX com a tal: 
 
3 pins 
L’estàndard RSA-485 fa servir 3 cables per enviar l’estat HI i LO (1 i 0). Aquesta 
configuració permet una transmissió unidireccional. 
 
Cable: Multifilar de 3 fils 
Connector: XLR 3 pins 
Configuració: 
 
Connector mascle 
 
 
PIN 1: massa 
PIN 2: Data + 
PIN 3: Data – 
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5 pins 
 
Una variació de l’estàndard RSA-485 permet la comunicació bidireccional entre 
màquines connectades. Algunes marques utilitzen aquesta característica per els seus 
productes. 
 
Cable: Multifilar de 5 fils 
Connector: XLR de 5 pins 
Configuració: 
 
Connector mascle
 
PIN 1: massa 
PIN 2: Data + 
PIN 3: Data – 
PIN 4: Data’ + 
PIN 5: Data’ – 
 
 
 
La gran majoria d’aparells generadors DMX treballen amb l’estàndard RSA-485, i amb 
connectors de 3 o 5 pins. En aquest cas últim cas, el PIN 4 i el PIN 5 no tenen cap 
funció, però aquesta disposició és molt utilitzada actualment, ja que aquest suport físic 
permet tant el protocol estàndard (data+, data-) com la seva variació (data+, data-, 
data’+, data’-). 
 
 
Aparell controlat amb DMX, amb protocol estàndard RSA-485, que accepta tant suport XLR-3 
com XLR-5, en aquest últim els pins 4 i 5 no s’aprofiten per a cap funció. 
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8.1.2. Esquema bàsic 
És important conèixer la estructura bàsica d’una xarxa DMX per entendre el sistema a 
implantar. Un sistema DMX, en principi, és un sistema de transmissió de dades 
unidireccional. Parlem, per tant, d’un generador de senyal i d’un o més receptors.  
 
Generador DMX 
La senyal DMX es genera a través d’una multiplexió digital. Normalment és un procés 
posterior a un control de paràmetres manual (analògic o digital). L’element genèric 
generador de senyal és una taula d’il·luminació. Des d’aquí enviem la informació a tots 
els elements que volem controlar. 
 
Receptor DMX 
El receptor interpreta els paràmetres assignats per ell i ignora els assignats pels altres 
aparells. El tractament de les dades pot ser digital o analògic, encara que per aquest 
últim, es necesària una demultiplexió prèvia. 
 
Esquema bàsic xarxa DMX 
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8.1.3. Splitter DMX 
 
La necessitat d’arribar a tots els punts del teatre a través d’una xarxa de DMX implica 
molts metres de cables, i moltes possibilitats de connexió de perifèrics, ja que es 
contemplen 85 caixetins de connexionat amb entrada i sortida de DMX. Veiem, per 
tant, dues limitacions que ens determinaran la nostra xarxa: 
 
Longitud de la línia: 
 
Una línia de DMX no deu excedir mai dels 500 metres de longitud en condicions 
favorables d’ús. Existeixen repetidors, mescladors, repartidors (splitters), emissors 
inalàmbrics, etc. per aconseguir distancies més grans. (segons norma EIA 485 per a 
250 Kbaudios) 
 
Connexió de perifèrics: 
 
Una línia DMX suporta un màxim de 32 perifèrics connectats alhora per línia. Però 
atenció, això serà depenent de la construcció interna dels aparells. En el pitjor dels 
casos, tan sols entre 1 i 3 podrien ser connectats. La disposició normal, i per 
prudència, serà connectar entre 12 i 16 perifèrics. 
 
L’Splitter es fa servir per solventar  aquestes limitacions que la línia DMX té com a tal. 
Per tant, té una funció global sobre el sistema: La seguretat. 
 
El protocol DMX és molt fiable, però com a tota xarxa de dades digitals, precisa de 
certes normes d’us, sobretot en mitjanes i grans instal·lacions. 
 
Quan tinguem gran quantitat de perifèrics connectats, és necessari repartir entre varies 
línies DMX (per sectors, tipus de perifèrics, etc.) per evitar que una sola línia quedi 
sobrecarregada. 
 
Per altra banda, si tenim grans tirades de DMX, haurem de renovar o amplificar 
aquesta senyal, perquè arribi sense problemes a tots els receptors. 
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 Esquema Funcionalitat Splitter 
 
L’Splitter separa les línies amplificades a través de nuclis magnètics, independitzant 
elèctricament totes les línies. D’aquesta manera, possibles anomalies en una línia o en 
algun dels seus receptors queden aïllades, sense repercutir a la resta de la instal·lació. 
 
 Esquema Seguretat Splitter 
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8.1.4. Esquema polivalent 
 
Amb l’aparició de l’Splitter guanyem amb qualitat de distribució de la senyal de control, 
a través de la creació de diferents línies des del control de l’splitter fins als receptors. 
 
En una instal·lació fixa, però, hem de disposar d’unes característiques de connexió 
especials, tant dels receptors com dels controladors. Estem parlant de la disposició 
tant de diferents línies (de control i de recepció), com de la possibilitat de connectar a 
qualsevol lloc, dins d’una mateixa línia. 
 
 
Exemple de xarxa DMX polivalent 
 
Veiem un esquema orientatiu de xarxa DMX, amb un splitter repartidor de senyal. 
Observem que inicialment només existirà la possibilitat de connectar un controlador a 
la xarxa; això si, es podrà fer a qualsevol punt. El número de receptors possibles a 
connectar estarà determinat per la configuració de les línies receptores, i per el 
número de sortides de l’splitter.  
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Veiem algun exemple de connexions: 
 
 
 
Exemple de control d’una màquina de fum en una xarxa de distribució polivalent de DMX. 
 
 
 
Exemple de control de diferents receptors en una xarxa de distribució polivalent de DMX. 
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8.2. Característiques generals del sistema a instal·lar 
8.2.1. Zona Bar i Chill Out. 
 
Es requereix un sistema de control amb les següents premises a la Zona Bar: 
- El control de la il·luminació a la Zona Bar i Chill Out haurà de poder ser local. 
La Zona Bar haurà de ser autònoma, ja que pot funcionar com a únic local, 
estant la Zona Discoteca tancada amb la porta separadora. 
- Existirà, però, la possibilitat de que des de la Zona Discoteca, estant tota la 
sala oberta, es goberni tot el sistema de control de la Zona Bar i Chill-Out. 
- Haurà d’existir la possibilitat de que la il·luminació de façana (exterior) pugui ser 
aillada i controlada independentment a les demés, mitjançant una línia 
especial. Cal contemplar aquesta possibilitat per si la sala està tancada però 
volem llum a la façana exterior. 
- El control de la il·luminació serà per sectors, a partir de la configuració 
arquitectural de la sala. 
 
Obtenim el següent disseny: 
A la Zona Potencia Bar definim el Rack Llum Sala Led, que inclourà els següents 
elements: 
- Un Splitter amplificador i separador de senyals de control DMX. 
- Una caràtula Patch DMX, amb les següents arribades i sortides de senyal: 
o Arribada de senyal DMX-S0. Control local DMX Zona Bar. 
o Arribada de senyal DMX-S4. Control global desde Zona Discoteca. 
o Arribada de senyal DMX-SF. Control particular DMX Façana. 
o Sortida DMX-B1. Zona 1. Façana 
o Sortida DMX-B2. Zona 2. Superficial Led Bar 
o Sortida DMX-B3. Zona 3. Superficial Led Discoteca 
o Sortida DMX-B4. Zona 4. Barres A i B 
o Sortida DMX-B5. Zona 5. Barres C i D 
o Sortida DMX-B6. Zona 6. Ambient Bar 
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S’escollirà quina serà la linia de control que alimentarà l’entrada de l’splitter mitjançant 
un latiguillo pont (escollirem entre DMX-S0 i DMX-S4). Les sortides amplificades i 
optoaïllades de l’splitter alimentaràn cadascuna de les sortides a les diferents zones 
per alimentació directe o mitjançant controlador. 
 
Un pont opcional permetrà alimentar directament la linia de sortida DMX-B1 amb la 
linia de control particular DMX-SF, per control exclusiu de la iluminació de façana. 
 
 
Resum del conexionat control Zona Bar
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8.2.2. Zona Discoteca. 
 
Es requereix un sistema de control amb les següents premises a la Zona Discoteca: 
- El control de la il·luminació a la Discoteca haurà de poder ser local. La Zona 
Discoteca haurà de ser autònoma, ja que pot funcionar paral·lelament amb la 
Zona Bar, realitzant diferents events a ambdues sales. 
- Existirà, però, la possibilitat de que des de la Zona Discoteca, estant tota la 
sala oberta, es goberni tot el sistema de control de la Zona Bar i Chill-Out. 
- S’habilitaràn 2 punts de control a la Zona Discoteca: des de Cabina de Control 
(quan es fagi Teatre, concerts, amb el control al públic) i desde Zona Regidor 
(quan es desmonti la cabina de control i es facin sesions de discoteca el control 
es farà des de l’Escenari Gran). 
- Seràn necessàries dues linies de control des de Cabina de Control. Una línia 
exclusiva pel control d’il·luminació de teatre (incandescència) i una linia de 
control global (incandescència, Leds, caps mòvils, laser, màquina de fum, etc.). 
Aquestes línies podràn funcionar alhora sense que hi hagin interferències. 
 
Obtenim el següent disseny: 
A la Zona Regidor definim el Rack d’Il·luminació Espectacular, que inclourà els 
següents elements: 
- Un Splitter amplificador i separador de senyals de control DMX. 
- Una caràtula Patch DMX, amb les següents arribades i sortides de senyal: 
o Arribada de senyal DMX-S1. Control local/global des de Cabina control. 
o Arribada de senyal DMX-S2. Control particular teatre (incandescència) 
des de Cabina de control. 
o Arribada de senyal DMX-S3. Control local/global des de Zona Regidor. 
o Sortida DMX-D1. Truss Triangular. Aresta A 
o Sortida DMX-D2. Truss Triangular. Aresta B 
o Sortida DMX-D3. Truss Triangular. Aresta C 
o Sortida DMX-D4. Truss Quadrat A 
o Sortida DMX-D5. Truss Quadrat B 
o Sortida DMX-D6. Truss Quadrat C 
o Sortida DMX-D7. Nivell terra escenari 
o Sortida DMX-D8. Caixetí DJ (Zona Regidor) 
- Un Mixer 2-1, per mesclar dues senyals DMX. 
- Etapes de potencia “Dimmers”. 
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S’escollirà quina serà la linia de control que alimentarà l’entrada de l’splitter mitjançant 
un latiguillo pont (escollirem entre DMX-S1 i DMX-S3). Les sortides amplificades i 
optoaïllades de l’splitter alimentaràn cadascuna de les sortides a les diferents zones 
per alimentació directe o mitjançant controlador. Si volem tenir control sobre la Zona 
Bar, la linia de sortida DMX-S4 haurà d’estar alimentada amb senyal de l’splitter. 
La línia DMX-S2 estarà connectada directament al MIXER 2-1, i aquest dotarà de 
senyal a les etapes de potencia “dimmers”, amb el que aquesta línia quedarà 
destinada al control de la il·luminació de teatre (incandescència). 
La sortida Ouput de l’Splitter 1-8 (amb la senyal DMX-S1 o DMX-S3) degudament 
connetada alimentarà el segon canal d’entrada del MIXER 2-1. Això permetrà que els 
dimmers sempre funcionin estigui on estigui el control. Quan el control estigui a 
Cabina, es contemplaràn aquestes opcions de control: 
- Un únic controlador (PC, MAC o taula de llums) que controli tota la il·luminació 
(led i incandescent). És connectarà llavors a la línia DMX-S1, que controla tots 
dos sistemes. 
- Un únic controlador (taula de llums) per formats de teatre (dimmers). Es 
connectarà a la línia DMX-S2. 
- Dos controladors (un controlador pels leds i un controlador per dimmers, útil en 
algún cas). El controlador pels leds es connectarà a la línia DMX-S1 i el de 
dimmers a la DMX-S2. 
 
 
Zona de control DMX de l’Armari Rack Il·luminació Espectacular 
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Resum del conexionat control Zona Discoteca 
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8.3. Resum de línies de control DMX. 
 
A continuació es defineix un llistat resum de les línies de control de tot el sistema 
d’il·luminació espectacular de la Zona Bar, Chill Out i Discoteca. 
 
 
Línia control: DMX-S0 
Ús: Controlador DMX Il·luminació llum sala led. Controlador PC/MAC (bar). 
Tipus Belden (DMX) 3 fils. 
Des de: Control llum sala led, barra B. 
Fins: Patch DMX, Rack llum sala Led (Zona potencia bar) 
 
Línia control: DMX-SF 
Ús: Controlador secundari DMX Il·luminació llum sala led. Especial per control 
individual de la iluminació de la façana. 
Tipus Belden (DMX) 3 fils. 
Des de: Control llum sala led, barra B. 
Fins: Patch DMX, Rack llum sala Led (Zona potencia bar) 
 
Línia control: DMX-S1 
Ús: Controlador DMX Il·luminació espectacular (mòbils, leds, dimmers...). 
Controlador PC/MAC cabina de control( discoteca). Aquesta línia alimentarà a tot el 
sistema d’il·luminació espectacular d’escenari i trust. 
Tipus Belden (DMX) 3 fils. 
Des de: Cabina de control, control P.A. 
Fins: Patch DMX, Rack d’il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
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Línia control: DMX-S2 
Ús: Controlador DMX Il·luminació dimmer. Controlador: taula il·luminació dmx 
(teatre), cabina de control (discoteca). Aquesta línia només alimentarà a dimmers. 
Tipus Belden (DMX) 3 fils. 
Des de: Cabina de control, control P.A. 
Fins: Patch DMX, Rack d’il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
 
Línia control: DMX-S3 
Ús: Controlador DMX Il·luminació espectacular (mòbils, leds, dimmers...). 
Controlador MAC cabina dj (escenari gran). Aquesta línia alimentarà a tot el sistema 
d’il·luminació espectacular d’escenari i trust. 
Tipus Belden (DMX) 3 fils. 
Des de: Caixetí DJ (Zona Regidor) 
Fins: Patch DMX, Rack d’il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
 
Línia control: DMX-S4 
Ús: Controlador zona bar leds desde zona discoteca. Controlador MAC (discoteca). 
Tipus Belden (DMX) 3 fils. 
Des de: Rack d’il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins: Patch DMX, Rack Llum sala LED (Zona Potencia Bar) 
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CONTROL LLUM SALA LED. BARRA B 
S’habilitarà un caixetí d’il·luminació de la Llum sala per al control desde la Barra B de 
la zona Bar. Aquest caixetí disposarà les següents línies: 
DMX-S0. Línia enviament control il·luminació Zona Bar. 1 connector XLR-3p mascle 
(DMX) 
DMX-SF. Línia enviament control específic per la il·luminació de la façana (per quan es 
vulgui deslligar de la resta de la instal·lació). 1 connector XLR-3p mascle (DMX) 
 
 
Caixetí Control Llum Sala Led (1) 
CONTROL CABINA  
S’habilitarà un caixetí d’il·luminació Espectacular per al control desde la Cabina de 
control de Platea. Aquest caixetí disposarà les següents línies: 
DMX-S1. Línia enviament control il·luminació Espectacular general. 1 connector XLR-
3p mascle (DMX) 
DMX-S2. Línia enviament control específic per al control exclusiu dels “dimmers” 
(etapes de potencia). 1 connector XLR-3p mascle (DMX) 
 
 
Caixetí Control Platea (cabina de control) 
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CAIXETÍ DJ 
 
S’habilitarà un caixetí escènic d’il·luminació espectacular per quan el control d’aquest 
s’estableixi des de la cabina del DJ (senyal i potència). Ubicat a l’hombro dret d’actor 
(paret), al costat del caixetí de so. Aquest caixetí disposarà les següents línies: 
 
LD-14. Línia potència control il·luminació (control MAC o PC). 1 base shucko. 
DMX-S3. Línia enviament control il·luminació. 1 connector XLR-3p mascle (DMX) 
DMX-D8. Línia retorn control il·luminació. 1 connector XLR- 3p femella (DMX) 
 
 
Caixetí DJ (CAJ-4) 
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8.4. Resum de línies de sortida DMX Zona Bar. 
 
Línia DMX-B1 
Tipus Belden 9841 (DMX) 3 fils. 
Desde: Rack llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins: Lluminàries pantalles leds, un punt a cada paret (Fer ponts entre parets). 
 
Línia DMX-B2 
Tipus Belden 9841 (DMX) 3 o 5 fils. 
Des de: Rack llum sala leds 
Fins: Controladors barres led (Zona Potencia Bar), deixar punts a: 
MC-02A, MC-02B i SRC-02C (fer ponts entre controladors). 
 
Línia DMX-B3 
Tipus Belden 9841 (DMX) 3 o 5 fils. 
Des de: Rack llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins: MC-03 (Zona Potencia Bar) 
 
Línia DMX-B4 
Tipus Belden 9841 (DMX) 3 o 5 fils. 
Des de: Rack llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins: Controlador barres led MC-04 (Zona Potencia Bar) 
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Línia DMX-B5 
Tipus Belden 9841 (DMX) 3 o 5 fils. 
Des de: Rack llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins: Controlador barres led MC-05 (Zona Potencia Bar) 
 
Línia associada control: DMX-B6 
Tipus Belden 9841 (DMX) 3 o 5 fils. 
Des de: Rack llum sala leds (Zona Potencia Bar) 
Fins: Deixar punts al terra, a paret lateral i trust (escenari petit) i al trust zona bar. 
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8.5. Resum de línies de sortida DMX Discoteca. 
 
 Línia DMX-D1 
Tipus Belden (DMX) 3 o 5 fils. 
Des de: Patch DMX, Rack d’il·luminació espectacular  (Zona Regidor) 
Fins: Aresta 1 trust triangular. Barra electrificada 6 canals (BAEL) 
 
 Línia DMX-D2 
Tipus Belden (DMX) 3 o 5 fils. 
Des de: Patch DMX, Rack d’il·luminació espectacular  (Zona Regidor) 
Fins a: Aresta 2 trust triangular. Barra electrificada 6 canals (BAEL) 
 
Línia DMX-D3 
Tipus Belden (DMX) 3 o 5 fils. 
Des de: Patch DMX, Rack d’il·luminació espectacular  (Zona Regidor) 
Fins a: Aresta 3 trust triangular. Barra electrificada 6 canals (BAEL) 
 
 Línia DMX-D4 
Tipus Belden (DMX) 3 o 5 fils. 
Des de: Patch DMX, Rack d’il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins: Zona boca trust quadrat. Barra electrificada 6 canals (BAEL) 
 
Línia DMX-D5 
Tipus Belden (DMX) 3 o 5 fils. 
Des de: Patch DMX, Rack d’il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins: Zona carrer trust quadrat. Barra electrificada 6 canals (BAEL) 
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Línia DMX-D6 
Tipus Belden (DMX) 3 o 5 fils. 
Des de: Patch DMX, Rack d’il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins: Zona fondo trust quadrat. Barra electrificada 6 canals (BAEL) 
 
Línia DMX-D7 
Tipus Belden (DMX) 3 o 5 fils. 
Des de: Patch DMX, Rack d’il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins: Perímetre escenari. A terra, a 40-50 cm. Caixetí connexionat 6 canals (CAEL) 
dreta d’actor, Caixetí connexionat 6 canals (CAEL) esquerra d’actor d’actor i Barra 
electrificada 6 canals (BAEL) fondo d’escenari. Línies mortes associades: M-07, M-
08 i M-09. 
 
Línia DMX-D8 
Tipus Belden (DMX) 3 o 5 fils. 
Des de: Patch DMX, Rack d’il·luminació espectacular (Zona Regidor) 
Fins: Caixetí DJ (Zona Regidor) 
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VOLUM 1. MEMORIA 
9. Disseny d’Armaris d’Il·luminació Espectacular 
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9. Disseny Armaris 
9.1. Rack Llum Sala Led 
9.1.1. Definició dels elements 
 
Els elements o mòduls que es disposaran, com a resum, seran els següents: 
 
- Unitat de Splitter 1-8 d’una unitat d’alçada. 
- Unitat Patch DMX amb connectors XLR-5p segons disseny d’instal·lació DMX, 
d’unitat d’alçada. 
- Dos unitats amb caràtules cegues per facilitar el muntatge del patch. 
 
Per tant, obtenim 4 unitats d’alçada pel total del Rack. 
 
 
9.1.2. Distribució dels elements 
 
La distribució dels elements descrits es realitzarà seguint les següents premises: 
 
L’armari escollit es un Armari Rack de 19 pulçades d’amplada útil, amb una alçada útil 
de 4 unitats, per ubicar els elements estudiats. El fons d’armari és de 400mm. 
 
La distribució final del Rack Llum Sala Led és la següent: 
 
 
Distribució Rack Llum Sala Led 
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9.2. Armari Rack Il·luminació Espectacular 
9.2.1. Connectors patch de Càrrega. 
 
L’oferta de connectors per a patch de 3kW és molt variada. Actualment, la majoria de 
teatres de Barcelona disposen d’un patch de potència de 3KW amb connectors IEC 
(International Electrical Connector) al patch de càrrega, i connectors Shucko o símils 
de IEC al patch de dimmers. 
 
 
Patch de càrrega Faktoria d’Arts 
 
 
Els connectors que es disposen en el patch de potència d’un teatre està sotmès a 
molts esforços físics durant la seva vida.  A cada espectacle la configuració del patch 
canvia i la capacitat de durabilitat que tingui el connector esdevé un aspecte a tenir en 
compte. 
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Escollim el següent connector pel patch de càrrega:  
 
 
 
Industrial Connectors / Wieland®  16A 
Connectors compactes GST18 
 
Son connectors compactes per a la  connexió ràpida i segura d’alimentació de xarxa. 
Els components s’instalan de forma senzilla i es poden conectar i desconectar sota 
càrrega. 
 
Característiques tècniques 
Tensión nominal 250-400V a.c. 
Corriente nominal 16A 
Material aislante Termoplástico (libre de halógenos) 
Material de contactos Latón niquelado 
Temperatura de funcionamiento 100°C 
Ciclos de conexión de 50 a 100 (a 16A, carga resistiva) 
Grado de estanqueidad IP20C, DIN VDE 0470 
 
Detalls 
Connectors mascle i femella aeris. 
 
Els connectors aeris hauràn d’incloure protecció contra tirades, amb doble cargol de 
seguretat.  
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9.2.2. Definició dels elements 
Els elements o mòduls que es disposaran, com a resum, seran els següents: 
 
Patch d’alimentació/Dimmers de 3KW. 
Tres unitats de la següent descripció: 
- Unitat de dimmer de 6 canals de 3.000W, amb sortida doblada tipus schuko al 
frontal del mateix. Per tant el mateix dimmer conforma el Patch d’alimentació. 
Cada unitat ocupa 2 unitats d’alçada al Rack d’Il·luminació Espectacular. 
Per tant, obtenim 8 unitats d’alçada associades al Patch de d’alimentació/dimmers. En 
total 24 canals de dimmer doblats, 48 connectors tipus Schuko. 
 
Patch d’alimentació/Directes 
Una unitat de la següent descripció: 
- Unitat de Caràtula de dos unitats d’alçada, amb 12 bases Schuko 3 pols / 16A 
mascle, associades a 6 canals d’alimentació independents. 
 
Patch de càrrega de 3KW 
Estarà format per 54 circuits de càrrega associats amb les diferents línies mortes 
distribuïdes per la sala. Aquests circuits s’ubicaràn en tres unitats de la següent 
descripció: 
- Unitat de Caràtula de dos unitats d’alçada, amb 24 bases Wieland de 3 pols / 
16A mascle. 
Per tant, obtenim 6 unitats d’alçada associades al Patch de càrrega / línies mortes. En 
total dels 72 connectors disponibles fem servir 54, amb el que 18 connectors queden 
lliures. 
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Control DMX (Splitter, Patch DMX i Mixer) 
Consta de 3 mòduls, un patch de DMX, un Splitter DMX i un Mixer. Estarà ubicat a la 
part superior de l’Armari Rack Il·luminació: 
- Unitat de Splitter 1-8 d’una unitat d’alçada. 
- Unitat Patch DMX amb connectors XLR-5p segons disseny d’instal·lació DMX, 
d’unitat d’alçada. 
- Unitat de Mixer 2-1 d’unitat d’alçada. 
Per tant, obtenim 3 unitats d’alçada associades al control DMX. 
 
Caràtules cegues 
S’habilitaràn les caràtules cegues necessàries separadores, per tant de garantir la 
refrigeració de les etapes de potencia (dimmers), així com per facilitar el muntatge dels 
diferents elements que composen l’armari. En total: 
- 10 unitats Caràtula cega d’una unitat d’alçada. 
- 1 unitat Caràtula cega de dos unitats d’alçada. 
Obtenim per tant 12 unitats d’alçada associades a les caràtules cegues. 
 
9.2.3. Distribució dels elements 
La distribució dels elements descrits es realitzarà seguint les següents premises: 
- Els elements amb connectors més petits i connexionat més complexe 
s’ubicaràn a la part superior de l’armari (alçada ocular). 
- El patch de potència s’ubicarà a la part mitja de l’armari (alçada de treball). 
- Les etapes de potència (dimmers) es disposaràn a la part baixa de l’armari, ja 
que són els elements més pessants i alhora els menys accessibles. 
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L’armari escollit es un Armari Rack de 19 pulçades d’amplada útil, amb una alçada 
útil de 35 unitats, per ubicar els elements estudiats. El fons d’armari és de 700mm. 
 
La distribució final de l’Armari Rack d’il·luminació Espectacular és la següent: 
 
 
Distribució Armari Rack I·luminació Espectacular
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VOLUM 1. MEMORIA 
10. Càrregues previstes i mapa DMX 
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10. Càrregues previstes i mapa DMX 
10.1. Zona Bar. Escenari petit. Il·luminació arquitectural 
 
La il·luminació de la zona Bar nivell arquitectural i espectacular es farà amb la seva 
totalitat amb lluminàries leds. Aquesta il·luminació servirà per variar la estètica del local 
i de la façana, adaptant el color de la llum per sectors, i aconseguint una estètica acord 
amb la utilització de la sala. 
 
 
Recull d’il·luminació espectacular i arquitectural a la Zona Bar 
 
A continuació es defineix tot un equipament d’il·luminació de partida / inicial, podent 
ser ampliat o modificat el mateix en un futur, ja que la instal·lació projectada així ho 
permet. 
Totes les especificacions de les luminàries estàn incloses al document adjunt VOLUM 
2. ANNEXES / 2.DOCUMENTACIÓ TÉCNICA. 
 
Les principals luminàries que intervenen són: 
 
ZONA 1. FAÇANA 
-          4 Led bar 240/1m 
-          2 Led Garden 
-          SRC-145 (controlador) 
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ZONA 2. SUPERFICIAL LED BAR 
-          25 Minitub 1m 
-       1 MINICONTROLLER (controlador) 
-          15m tira Led 
-      1 RGB DMX CONTROLLER (controlador) 
-      1 RGB AMPLIFIER (amplificador) 
-          4 Boles led 
-          4 Cubs led 
-          1 SRC-241 (controlador) 
  
ZONA 3. SUPERFICIAL LED DISCOTECA 
-          17 Minitub 1m 
-          1 MINICONTROLER (controlador) 
  
ZONA 4. BARRES A I B (BAR) 
-          10 Minitub 1m 
-          1 MINICONTROLER (controlador) 
  
ZONA 5. BARRES C I D (DISCOTECA) 
-          12 Minitub 1m 
-          1 MINICONTROLER (controlador) 
  
ZONA 6. AMBIENT BAR/ESCENARI PETIT  
-          4 PAR-64 RGB 
-          4 pantalles tipus MINISTAGE-252 
-          4 caps mòbils LT-24 
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10.2. Zona Distocteca. Escenari gran 
 
Existeixen gran quantitat de càrregues possibles a connectar a la instal·lació 
disposada. En termes d’il·luminació espectacular, trobem tot un seguit de lluminàries 
més o menys estandarditzades, però comunes a l’hora de realitzar un espectacle 
escènic. 
 
 
La formació Lax ‘n’Busto a actuant a l’Escenari gran (Zona Discoteca) 
 
 A continuació exposem les luminàries escollides per conformar la il·luminació 
espectacular de la Discoteca i de l’escenari gran. Aquest equipament podrà ser 
ampliat o modificat en un futur, ja que la instal·lació projectada així ho permet. 
 
Totes les especificacions de les luminàries estàn incloses al document adjunt VOLUM 
2. ANNEXES / 2.DOCUMENTACIÓ TÉCNICA. 
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DOTACIÓ ESCENARI GRAN I TRUST DISCOTECA 
 
IL·LUMINACIÓ TIPUS LED 
-          12 PAR-64 RGB 
-          4 pantallas tipo MINISTAGE-252 
-      4 pantallas tipo STAGE 432/8 
-          8 caps mòbils LT-152DD CON LAMPARA 
-          4 flashes FL-1500 DMX 
- 2 SUNLIGHTS (controlador general per a PC/MAC) 
- 1 LASER 
 
IL·LUMINACIÓ TIPUS TEATRE 
- 6 Mini PC de 650W (Selecon Acclaim PC) 
- 2 Retalls de 600W (Selecon Acclaim Zoomspot) 
- 6 Panorames de 500W (Selecon HUI) 
- 6 PAR-56 de 300W (Strong) 
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10.3. Mapa DMX 
 
Per tal de poder gobernar totes les luminàries descrites de manera independent o per 
zones, es crea un mapa DMX amb la distribució per adreçes de tot l’Univers DMX que 
tenim disponible. 
Al document adjunt VOLUM 4. PLÀNOLS (EL-09 i EL-10) podrem trobar una 
distribució gràfica amb totes les luminàries mostrades al mapa, interprentant així la 
seva utilització real. 
 
Els elements que podem trobar al mapa són: 
 
CANAL DMX 
Fa referència al canal DMX de l’univers que ens ocupa. En total disposem de 512 
canals per direccionar els elements a gobernar. El color vermell mostra que aquest 
canal està ocupat per una o més lluminària i el color verd que aquest canal queda 
lliure. 
 
LUMINÀRIA 
Element o luminària que volem controlar en un canal DMX concret. Si amb aquest 
canal volguéssim gobernar més d’un element, podrem fer-ho indicant-li la mateixa 
adreça tots ells.  
 
DESTÍ 
Els elements o lluminàries normalment tenen més d’un paràmetre de control. En el cas 
dels dimmers, cada unitat té 6 canals de potència, i a cadascú d’ells li assignarem una 
adreça DMX diferent, per controlar cada canal independentment. 
En el cas d’un projector Led, controlem per separat cadascún dels 3 colors primaris, 
per aconseguir qualsevol color amb les combinacions oportunes d’aquests canals. Una 
altra adreça controlarà el nivell d’intensitat global. 
 
ZONA/PARAM 
Ens descriu la zona general on es trobal la luminària (Zona Bar o Zona Discoteca), així 
com la sectorització de control dintre de la luminària en algún cas. 
 
UBICACIÓ 
Es descriu on podem trobar aquesta luminària. 
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MAPA 
DMX FAKTORIA D'ARTS DE LA RASA  
     
Canal 
DMX Luminària Destí 
Zona/Para
m  Ubicació 
     
001 DIMMER 01 CH 01 DISC ESCENARI GRAN, RACK IL·LUM ESPECT 
002   CH 02     
003   CH 03     
004   CH 04     
005   CH 05     
006   CH 06     
007 DIMMER 02 CH 01 DISC ESCENARI GRAN, RACK IL·LUM ESPECT 
008   CH 02     
009   CH 03     
010   CH 04     
011   CH 05     
012   CH 06     
013 DIMMER 03 CH 01 DISC ESCENARI GRAN, RACK IL·LUM ESPECT 
014   CH 02     
015   CH 03     
016   CH 04     
017   CH 05     
018   CH 06     
019 DIMMER 04 CH 01 DISC ESCENARI GRAN, RACK IL·LUM ESPECT 
020   CH 02     
021   CH 03     
022   CH 04     
023   CH 05     
024   CH 06     
025         
026         
027         
028         
029         
030         
031 PAR 01,03 RED DISCO TRUST ESCENARI, DISCOTECA 
032   GREEN     
033   BLUE     
034   DIM/FLSH     
035 PAR 02,04 RED DISCO TRUST ESCENARI, DISCOTECA 
036   GREEN     
037   BLUE     
038   DIM/FLSH     
039 PAR 05,07 RED DISCO TRUST ESCENARI, DISCOTECA 
040   GREEN     
041   BLUE     
042   DIM/FLSH     
043 PAR 06,08 RED DISCO TRUST ESCENARI, DISCOTECA 
044   GREEN     
045   BLUE     
046   DIM/FLSH     
047 PAR 09-10 RED DISCO TRUST TRIANGULAR, DISCOTECA 
048   GREEN     
049   BLUE     
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050   DIM/FLSH     
051 PAR 11-12 RED DISCO TRUST TRIANGULAR, DISCOTECA 
052   GREEN     
053   BLUE     
054   DIM/FLSH     
055         
056         
057         
058         
059         
060         
061 MS 01 RED DISCO TRUST TRIANGULAR, DISCOTECA 
062   GREEN     
063   BLUE     
064   DIM/FLSH     
065 MS 02 RED DISCO TRUST TRIANGULAR, DISCOTECA 
066   GREEN     
067   BLUE     
068   DIM/FLSH     
069 MS 03 RED DISCO TRUST TRIANGULAR, DISCOTECA 
070   GREEN     
071   BLUE     
072   DIM/FLSH     
073 MS 04 RED DISCO TRUST TRIANGULAR, DISCOTECA 
074   GREEN     
075   BLUE     
076   DIM/FLSH     
077         
078         
079         
080         
081         
082         
083         
084         
085         
086         
087         
088         
089         
090         
091         
092         
093         
094         
095         
096         
097         
098         
099         
100         
101 S-432 01 ON ESCANARI STAGE 432/8 CON 8 SECTORES 
102   COLOR GRAN   
103   SPEED1 SECTOR1   
104   FLSH1     
105   C.SORT1     
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106   SPEED2 SECTOR2   
107   FLSH2     
108   C.SORT2     
109   SPEED3 SECTOR3   
110   FLSH3     
111   C.SORT3     
112   SPEED4 SECTOR4   
113   FLSH4     
114   C.SORT4     
115   SPEED5 SECTOR5   
116   FLSH5     
117   C.SORT5     
118   SPEED6 SECTOR6   
119   FLSH6     
120   C.SORT6     
121   SPEED7 SECTOR7   
122   FLSH7     
123   C.SORT7     
124   SPEED8 SECTOR8   
125   FLSH8     
126   C.SORT8     
127 S-432 02 ON ESCANARI STAGE 432/8 CON 8 SECTORES 
128   COLOR GRAN   
129   SPEED1 SECTOR1   
130   FLSH1     
131   C.SORT1     
132   SPEED2 SECTOR2   
133   FLSH2     
134   C.SORT2     
135   SPEED3 SECTOR3   
136   FLSH3     
137   C.SORT3     
138   SPEED4 SECTOR4   
139   FLSH4     
140   C.SORT4     
141   SPEED5 SECTOR5   
142   FLSH5     
143   C.SORT5     
144   SPEED6 SECTOR6   
145   FLSH6     
146   C.SORT6     
147   SPEED7 SECTOR7   
148   FLSH7     
149   C.SORT7     
150   SPEED8 SECTOR8   
151   FLSH8     
152   C.SORT8     
153 S-432 03 ON ESCANARI STAGE 432/8 CON 8 SECTORES 
154   COLOR GRAN   
155   SPEED1 SECTOR1   
156   FLSH1     
157   C.SORT1     
158   SPEED2 SECTOR2   
159   FLSH2     
160   C.SORT2     
161   SPEED3 SECTOR3   
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162   FLSH3     
163   C.SORT3     
164   SPEED4 SECTOR4   
165   FLSH4     
166   C.SORT4     
167   SPEED5 SECTOR5   
168   FLSH5     
169   C.SORT5     
170   SPEED6 SECTOR6   
171   FLSH6     
172   C.SORT6     
173   SPEED7 SECTOR7   
174   FLSH7     
175   C.SORT7     
176   SPEED8 SECTOR8   
177   FLSH8     
178   C.SORT8     
179 S-432 04 ON ESCANARI STAGE 432/8 CON 8 SECTORES 
180   COLOR GRAN   
181   SPEED1 SECTOR1   
182   FLSH1     
183   C.SORT1     
184   SPEED2 SECTOR2   
185   FLSH2     
186   C.SORT2     
187   SPEED3 SECTOR3   
188   FLSH3     
189   C.SORT3     
190   SPEED4 SECTOR4   
191   FLSH4     
192   C.SORT4     
193   SPEED5 SECTOR5   
194   FLSH5     
195   C.SORT5     
196   SPEED6 SECTOR6   
197   FLSH6     
198   C.SORT6     
199   SPEED7 SECTOR7   
200   FLSH7     
201   C.SORT7     
202   SPEED8 SECTOR8   
203   FLSH8     
204   C.SORT8     
205         
206         
207         
208         
209         
210         
211 LT-152 01 PAN DISCO TRUST ESCENARI, DISCOTECA 
212   u PAN     
213   TILT     
214   u TILT     
215   SHUT/DIM     
216   COLOR     
217   GOBO     
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218   
ROT 
GOBO     
219 LT-152 02 PAN DISCO TRUST ESCENARI, DISCOTECA 
220   u PAN     
221   TILT     
222   u TILT     
223   SHUT/DIM     
224   COLOR     
225   GOBO     
226   
ROT 
GOBO     
227 LT-152 03 PAN DISCO TRUST ESCENARI, DISCOTECA 
228   u PAN     
229   TILT     
230   u TILT     
231   SHUT/DIM     
232   COLOR     
233   GOBO     
234   
ROT 
GOBO     
235 LT-152 04 PAN DISCO TRUST ESCENARI, DISCOTECA 
236   u PAN     
237   TILT     
238   u TILT     
239   SHUT/DIM     
240   COLOR     
241   GOBO     
242   
ROT 
GOBO     
243 LT-152 05 PAN DISCO TRUST TRIANGULAR, DISCOTECA 
244   u PAN     
245   TILT     
246   u TILT     
247   SHUT/DIM     
248   COLOR     
249   GOBO     
250   
ROT 
GOBO     
251 LT-152 06 PAN DISCO TRUST TRIANGULAR, DISCOTECA 
252   u PAN     
253   TILT     
254   u TILT     
255   SHUT/DIM     
256   COLOR     
257   GOBO     
258   
ROT 
GOBO     
259 LT-152 07 PAN DISCO TRUST TRIANGULAR, DISCOTECA 
260   u PAN     
261   TILT     
262   u TILT     
263   SHUT/DIM     
264   COLOR     
265   GOBO     
266   
ROT 
GOBO     
267 LT-152 08 PAN DISCO TRUST TRIANGULAR, DISCOTECA 
268   u PAN     
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269   TILT     
270   u TILT     
271   SHUT/DIM     
272   COLOR     
273   GOBO     
274   
ROT 
GOBO     
275         
276         
277         
278         
279         
280         
281 FSH-1500 01 SPEED DISCO TRUST TRIANGULAR, DISCOTECA 
282   DIMM     
283 FSH-1500 02 SPEED DISCO TRUST TRIANGULAR, DISCOTECA 
284   DIMM     
285 FSH-1500 03 SPEED DISCO TRUST TRIANGULAR, DISCOTECA 
286   DIMM     
287 FSH-1500 04 SPEED DISCO TRUST TRIANGULAR, DISCOTECA 
288   DIMM     
289         
290         
291 HUMO1   DISCO TRUST ESCENARI, DISCOTECA 
292         
293 HUMO2   DISCO TRUST TRIANGULAR, DISCOTECA 
294         
295 LASER   DISCO TRUST ESCENARI, DISCOTECA 
296         
297         
298         
299         
300         
301 LBAR 01-08 RED FACHADA   
302   GREEN     
303   BLUE     
304   DIMM     
305   STROBO     
306 
LGARD 01-
02 RED ENTRADA   
307   GREEN     
308   BLUE     
309   DIMM     
310   STROBO     
311 MC-02A RED SUP. BAR   
312   GREEN     
313   BLUE     
314   DIMM     
315   STROBO     
316   FADE     
317 MC-02B RED ESCALES   
318   GREEN     
319   BLUE     
320   DIMM     
321   STROBO     
322   FADE     
323 SRC-241       
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324         
325         
326         
327         
328         
329         
330         
331         
332         
333         
334         
335         
336         
337         
338         
339         
340         
341         
342         
343         
344         
345         
346         
347         
348         
349         
350         
351 MC-03 RED 
SUP. 
DISCO   
352   GREEN     
353   BLUE     
354   DIMM     
355   STROBO     
356   FADE     
357 MC-04 RED BARR. A-B   
358   GREEN     
359   BLUE     
360   DIMM     
361   STROBO     
362   FADE     
363 MC-05 RED BARR. C-D   
364   GREEN     
365   BLUE     
366   DIMM     
367   STROBO     
368   FADE     
369         
370         
371         
372         
373         
374         
375         
376         
377         
378         
379         
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380         
381         
382         
383         
384         
385         
386         
387         
388         
389         
390         
391         
392         
393         
394         
395         
396         
397         
398         
399         
400         
401 PAR 13,16 RED ESC. BAR FRONTAL ESCENARI PETIT AMBIENT 1 
402   GREEN     
403   BLUE     
404   DIM/FLSH     
405 PAR 14,15 RED ESC. BAR FRONTAL ESCENARI PETIT AMBIENT 2 
406   GREEN     
407   BLUE     
408   DIM/FLSH     
409 MS 05-06 RED ZONA BAR AMBIENT BAR 1 
410   GREEN     
411   BLUE     
412   DIM/FLSH     
413 MS 07-08 RED ZONA BAR AMBIENT BAR 2 
414   GREEN     
415   BLUE     
416   DIM/FLSH     
417         
418         
419         
420         
421 LT-24 01 PAN ZONA BAR   
422   TILT     
423   SPEED     
424   COLOR     
425   GOBO     
426   DIM/FLSH     
427   CONTROL     
428         
429 LT-24 02 PAN ZONA BAR   
430   TILT     
431   SPEED     
432   COLOR     
433   GOBO     
434   DIM/FLSH     
435   CONTROL     
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436         
437 LT-24 03 PAN ZONA BAR   
438   TILT     
439   SPEED     
440   COLOR     
441   GOBO     
442   DIM/FLSH     
443   CONTROL     
444         
445 LT-24 04 PAN ZONA BAR   
446   TILT     
447   SPEED     
448   COLOR     
449   GOBO     
450   DIM/FLSH     
451   CONTROL     
452         
453         
454         
455         
456         
457         
458         
459         
460         
461         
462         
463         
464         
465         
466         
467         
468         
469         
470         
471         
472         
473         
474         
475         
476         
477         
478         
479         
480         
481         
482         
483         
484         
485         
486         
487         
488         
489         
490         
491         
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492         
493         
494         
495         
496         
497         
498         
499         
500         
501         
502         
503         
504         
505         
506         
507         
508         
509         
510         
511         
512         
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VOLUM 1. MEMORIA 
10. Sostenibilitat i mediambient 
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11. Sostenibilitat i mediambient 
11.1. Introducció al LED 
 
Un LED, és un díode emissor de llum, és a dir, un dispositiu semiconductor que emet 
llum quan circula pel corrent elèctric. El seu gran avantatge enfront de les tradicionals 
làmpades de filament de tungstè, radica en la seva eficiència energètica. 
 
Les principals avantatges que afecten a l’abast del projecte són les següents: 
- Els Díodes LED no tenen un filament de Tungstè com les làmpades 
d’incandescència. Per això, són més resistents als cops i la seva durada és 
major ja que no necessiten d'un filament s'acabi cremant. 
- L'eficiència dels LEDs és molt més gran. Mentre el rendiment energètic d'una 
làmpada d’incandescència és del 10% (Només una desena part de l'energia 
consumida genera llum), els díodes LED aprofiten fins al 90%. 
- FALTA ACABAR, 1 PÀG MÉS 
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11.2. Comparativa 
11.2.1. Escenari actual. Par 64. 
 
Fins fa pocs anys, el principal problema del Led era els seus baixos nivells d’intensitat 
llumínica alhora d’il·luminar grans superficies.  
És per això que la il·luminació incandescent, tant per els seus nivells com per la seva 
possibilitat de regulació, s’ha continuat mantenint als petits i grans espais escènics.  
 
Projector PAR-64 
Aquest focus porta una làmpada amb reflector parabòlic inclòs. La lluminària és un 
aparell molt simple, resistent i de fàcil maneig. La potencia és de 1000 W. 
El feix de llum que ens proporciona és molt intens, ja que l’acció conjunta de la 
làmpada més el reflector concentra tota la potència lumínica en un reduït espai. 
Aquest feix té forma de oval. Podem variar la seva posició axial rotant la làmpada des 
de la part posterior del focus, i podem variar la seva grandària utilitzant diferents vidres 
difusors: 
 
Nº1: Vidre transparent. Feix estret. 
Nº2: Vidre granulat. Feix mitjà. 
Nº3: Vidre ratllat. Feix obert. 
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11.2.2. Avantatges de la il·luminació Led a l’espectacle 
CONSUM ELÉCTRIC 
L’eficiencia energética repercuteix directament en el consum eléctric. Es genera una 
reducció en costos que afecta a : 
- Proteccions eléctriques 
- Secció del cablejat 
- Conductes i canalitzacions 
- Potència contractada 
 
MANTENIMENT 
Aspectes com la vida útil de les làmpades i el seu recanvi periòdic, els nivells 
d’escalfor generats i el recanvi de filtres fa que els costos en manteniment es disparin. 
Uns dels problemes que representa la il·luminació espectacular basada en PAR-64 o 
en projectors similars és alhora de crear diferents ambients o colors, modificant l’índex 
cromàtic de la làmpada fent servir filtres o correctors a la seva part més externa. 
El problema radica en què s’ha de calcular quants projectors necessitem per crear un 
ambient amb els nivells d’il·luminació necessaris, i a continuació multiplicar aquest 
valor pel número d’ambients o colors de què volem dispossar. Això repercuteix en 
veure una gran quantitat d’aquest projectors amb coeficients de simultaneïtat molt 
baixos. A més, s’inclou una mà d’obra de manteniment molt elevada. 
 
 
Un operari realitzant tasques de manteniment durant el muntatge d’un espectacle
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FUNCIONALITAT 
La combinació de leds RGB (Vermell, verd i blau) al mateix projector, permet realitzar 
un ample espectre de combinacions de color, ja que es controla la intensitat de cada 
tipus de led per separat. 
Això permet una gran funcionalitat amb una dotació d’equipament reduïda. 
 
 
 
Exemple de funcionalitat sala Faktoria
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SENSACIONS I PERCEPCIONS D’ACTORS 
Un dels aspectes que sembla tenir menys rellevància, però que resulta vital és la 
percepció dels artistes a la il·luminació espectacular, sobretot en espais reduïts. 
Els projectors clàssics d’incandescència tenen una emissió de raigs infrarrojos molt 
elevada, degut a l’escalfament dels filaments de la làmpada. Degut a que disposen 
d’un reflector parabòlic (normalment d’alumini), part d’aquests infrarrojos incideixen als 
artistes, provocant excés de calor, enlluernament...  
En escenaris petits amb tipus de il·luminació convencional en ocasions s’ha arribat a 
reduïr els nivells llumínics per la incomoditat escènica dels actors. 
Aquest problema sensorial s’elimina amb l’equipament tipus Led, com ja hem comentat 
la llum freda no conté raigs infrarrojos. 
 
 
Actuació a l’antiga Sala Faktoria Bruc, amb il·luminació PAR-64 
 
Actuació a nova Sala Faktoria La Rasa, amb il·luminació Led 
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11.3. Fabricació i instal·lació 
 
FABRICACIÓ 
Respecte a les mesures de naturalesa ambiental, comentar que l’empresa fabricant té 
contractes d’adhesió amb dues empreses de gestió de residus: ECOLUM per als 
projectors escènics i lluminàries i ECOTIC per al material electrònic (etapes de 
potència, Splitters...). 
Per corroborar-ho s’adjunta al VOLUM 2. ANNEXES, còpia dels contractes amb les 
dues empreses.  
 
INSTAL·LACIÓ 
Per a la intervenció en obra, l’empresa instal·ladora posseeix un “Pla de gestió 
ambiental” (s’adjunta al VOLUM 2. ANNEXES), on s’exposen els procediments a 
realitzar durant l’obra que afecten al medi ambient. Fem notar que aquesta obra 
específica inclou subministrament i instal·lació d’equipament, aplicant el Pla de gestió 
ambiental adjunt amb un abast reduït, ja que la generación de residus es minimitza 
principalmente a cartró, plàstics, metall, restes de soldadura i petites quantitats de 
runa. 
 
  
 
